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Señores miembros del jurado:  
Presento ante ustedes la tesis titulada: “ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
TRIBUTARIA DEL PERIODO 2014 AL 2016  Y PROPUESTA DE UNA 
AUDITORÍA TRIBUTARIA PREVENTIVA PARA LA EMPRESA CHIMBOTE 
CORP S.A.C, NUEVO CHIMBOTE, 2017”, con la finalidad de diagnosticar la  
Situación Tributaria de los periodos 2014 al 2016  y plantear una propuesta de 
auditoría tributaria para la empresa Chimbote Corp S.A.C, Nuevo Chimbote, 
2017, En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el Título Profesional de Contador Público. 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.  
El presente trabajo es de importancia, ya que permite conocer la situación 
tributaria en la que se encuentra la empresa Chimbote Corp S.A.C, por la cual 
se planteó una Auditoria Tributaria Preventiva. 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general desarrollar un 
Desarrollar un análisis de la Situación Tributaria y plantear una propuesta de una 
Auditoria Tributaria Preventiva para la empresa Chimbote Corp S.A.C. No obstante 
para alcanzar el objetivo General se planteó los siguientes objetivos específicos: 
Diagnosticar como se encuentra la situación tributaria del periodo 2014 al 2016 en 
la empresa Chimbote Corp. S.A.C; Verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias durante el periodo 2014 al 2016 por parte de la empresa Chimbote Corp. 
S.A.C; Plantear una propuesta de Auditoría Tributaria Preventiva para la empresa 
Chimbote Corp. S.A.C.  
La investigación fue de tipo descriptiva con variante propositiva. 
La población está conformada por las Declaraciones Juradas desde el inicio de las 
operaciones de la empresa hasta la Actualidad, y la Muestra está conformada por 
las Declaraciones Juradas de los periodos 2014-2016. 
Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron: La guía de entrevista, La Guía 
de Observación, que sirvieron de apoyo para alcanzar el Objetivo General del 
presente trabajo de investigación. 
Los resultados demuestran que la Situación Tributaria de la empresa Chimbote 
Corp S.A.C, ha tenido incumplimiento en las obligaciones tributarias formales como 
sustanciales, ya que cuentan con cobranzas coactivas por no realizar los pagos de 
tributos en los plazos establecidos por ley, presenta los libros electrónicos fuera de 
la fecha máximo de atraso, no realizan una correcta deducción de gastos, lo cual 
refleja un mal manejo en el área contable con respecto a lo tributario. 
Por ello se planteó una Auditoria Tributaria preventiva, para que la empresa tenga 
un conocimiento anticipado de los errores que se están cometiendo y así se puedan 
corregir a tiempo y evitar posibles contingencias tributarias. 
Palabras claves: Obligaciones tributarias, Situación Tributaria, Impuesto General 






The present research work has as its general objective develop a diagnosis of the 
Tax Situation and propose a proposal for a Preventive Tax Audit for the company 
Chimbote Corp S.A.C. However, in order to achieve the General objective, the 
following specific objectives were set: Diagnose how the tax situation is from 2014 
to 2016 in the company Chimbote Corp. S.A.C; Verify compliance with tax 
obligations during the period 2014 to 2016 by the company Chimbote Corp. S.A.C; 
To propose a proposal of Preventive Tax Audit for the company Chimbote Corp. 
S.A.C. 
The investigation was of descriptive type with a propositional variant. 
The population is made up of the Sworn Declarations from the beginning of the 
company's operations to the Present, and the Sample is made up of the Sworn 
Declarations of the periods 2014-2016. 
The techniques and instruments that were used were: The interview, the 
Observation Guide and the documentary analysis, which served as support to reach 
the General Objective of the present research work. 
The results show that the Tax Situation of the company Chimbote Corp SAC, has 
had noncompliance in the formal tax obligations as substantial, since they have 
coercive collections for not making the payments in the terms established by law, 
present differences between the declared and the accounting records, do not 
perform a correct deduction of expenses, which reflects poor management in the 
accounting area with respect to the tax. 
Therefore a preventive Tax Audit was proposed, so that the company has an 
advance knowledge of the errors that are being committed and so they can be 
corrected in time and avoid possible tax contingencies. 
 
It has as keywords: Tax Obligations, Tax Situation, General Sales Tax, Income 



















I.  INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad Problemática 
Actualmente el riesgo tributario es lo que aqueja a muchas empresas, debido 
a los cambios constantes en las normas tributarias y que estos se tornan 
complejos por las diversas normatividades, esto origina que algunas 
empresas tengan dificultades en cumplir sus obligaciones tributarias, y por 
ende las empresas se vean afectadas  con sanciones, multas, moras e  
intereses, que afectan su liquidez y que posteriormente en su rentabilidad.  
Las empresas que se dedican a la comercialización de combustible no están 
exentas a los riegos tributarios mencionados. Es por ello que a partir de lo 
relatado es importante que las empresas realicen una auditoría tributaria 
preventiva, la cual es un proceso que va a permitir que tengan un 
conocimiento anticipado de los posibles impactos negativos de tipo tributario 
que deben corregirse a tiempo, para así evitar posibles contingencias 
tributarias.   
 
A NIVEL INTERNACIONAL 
Según  Guamanzara (2012), la empresa Geym Grup, ubicada en la ciudad 
de Quito- Ecuador, Presenta errores en los formularios de declaración, por 
los que los importes declarados son diferentes a los importes de los registros, 
debido al desconocimiento sobre las normas tributarias, lo que perjudica a la 
empresa en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y a su vez se 
realizan muchos gastos que no son deducibles. (p.5). 
Según Sanchez (2016), Multó al grifo Alba petróleos en Guatemala. La 
empresa ha tenido aprietos en material fiscal, pues ha sido multada en dos 
ocasiones por evasión de impuestos, sancionándola con una multa de $42 
mil 324, en 2008 y la otra en el año 2009, tras a haber cometido evasión no 
intencional. (parr.2) 
 
Según Bolaños (2017), En Bolivia, El Órgano Ejecutivo envió un proyecto de 
ley que modifica e incorpora ajustes al Código Tributario, La cual establece 
que las estaciones de servicio que no emitan factura, nota fiscal o documento 
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equivalente por la venta de gasolina, diésel y gas natural vehicular (GNV) 
serán clausuradas  definitivamente, según se ratifica en los ajustes al Código 
Tributario propuestos en un  proyecto de ley  remitido por el Gobierno al 
Legislativo. (parr.1) 
 
A NIVEL NACIONAL 
A nivel nacional Según informó SUNAT (2016), en la Provincia de Tacna, se 
clausuró de forma temporal el Grifo Manuel A. Odría. La sanción se aplicó 
como resultado de intervenciones previas, en las que los fedatarios 
fiscalizadores de SUNAT Tacna detectaron que los encargados del grifo no 
cumplían con sus obligaciones tributarias al no entregar comprobantes de 
pago, no presentar las declaraciones de manera oportuna y llevar los libros 
de contabilidad con un atraso mayor al permitido. (parr. 2) 
Por otro lado en Lima, Según Gestión (2013), informó que La 
Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) 
informó que sancionó a contribuyentes de diferentes distritos de Lima, por 
no haber cumplido con su obligación de entregar comprobantes de pago a 
sus clientes por las ventas y servicios realizados. Las sanciones y multas se 
aplicaron a grifos, puesto que no declararon la totalidad de sus ingresos. 
Tales intervenciones forman parte de la estrategia para combatir la evasión 
del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto a la Renta 
en el sector transporte, donde se ha detectado a contribuyentes que 
adquieren comprobantes emitidos por grifos que dejan de entregar a taxistas 
y vehículos particulares por las ventas de combustible que realizan para 
incrementar de manera indebida sus gastos. (parr. 1) 
A NIVEL LOCAL 
En el caso local dela empresa “Chimbote Corp. S.A.C” Ubicada en Nuevo 
Chimbote, dedicada a la venta de combustibles por menor, acogida al 
Régimen General. 
Actualmente está sufriendo riesgos tributarios, debido a la diversa 
normatividad tributaria que dificulta el correcto cumplimiento. La empresa no 
cumple con las obligaciones tributarias tanto formales como sustanciales, 
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viéndose expuesta a posibles sanciones y multas si no son corregidas antes 
de que la Administración Tributaria (SUNAT) realice una fiscalización. Por lo 
cual es importante que la empresa realice una Auditoria Tributaria 
Preventiva, que le va a permitir tener un conocimiento anticipado de los 
posibles hechos que deben corregirse para así poder evitar o minimizar 
posibles contingencias tributarias. 
 
1.2. Trabajos previos 
 
A NIVEL INTERNACIONAL 
 Título:  
“AUDITORIA FISCAL RELACIONADA CON EL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO REALIZADA A UNA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
COMBUSTIBLES”. 
 Autor:  
Cecilia Munguía Sicajol 
 Fecha:  
2010 
 Lugar:  
Guatemala 
 Conclusión: 
Las empresas que se dedican a la venta de combustibles para 
automotores por medio de estaciones de servicios, deben tomar en 
cuenta que en todas las operaciones comerciales que realizan están 
afectas a las diferentes leyes tributarias vigentes y deben cumplir con las 
mismas, asimismo, también están sujetas a ser supervisadas por la 
Dirección General de Hidrocarburos, dependencia del Ministerio de 
Energía y minas. 
Como resultado de la revisión efectuada se concluye que la empresa 
tiene diferencias entre los registros contables y lo declarado 
mensualmente. Por lo cual necesita implementar procedimientos de 
control tributario, para minimizar los riesgos de carácter fiscal y evitar 
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sanciones por determinaciones incorrectas de las obligaciones 
tributarias. 
 Título: 
 “DISEÑO DE UNA GUÍA DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
FORMALES Y SUSTANTIVAS, MERCANTILES Y LABORALES 
DIRIGIDAS A COMERCIANTES DEDICADOS A LA COMPRA Y VENTA 
DE COMBUSTIBLE EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL”. 
 Autor: 
Gary Romero, Kricia Yaneth 
 Fecha:  
2013 
 Lugar:  
El Salvador 
 Conclusión:  
Los comerciantes no conocen en su totalidad las obligaciones tributarias 
formales y sustantivas, mercantiles y laborales que deben de cumplir 
para el buen funcionamiento de sus empresas.  
Un porcentaje razonable de comerciantes no sabe en qué momento 
realizar cada uno de los trámites tributarios, mercantiles y laborales que 
debe de cumplir. 
 
 Título:  
“AUDITORÍA TRIBUTARIA Y SU INCIDENCIA EN LOS RESULTADOS 
ECONÓMICOS DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO LA CHIQUITA 
CANTÓN QUEVEDO, AÑO 2014”. 
 Autor:  
Rojas Chica Mayra Yicela 
 Fecha:  2016  
 Lugar:  
Ecuador 
 Conclusiones:  
Los componentes donde se encontraron mayores riesgos fueron los de: 
Identificación de Riesgos y Actividades de Control. Entre ellos se puede 
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mencionar como hallazgos la ineficaz identificación y valoración de 
riesgos de posibles problemáticas como son multas y sanciones por el 
SRI. Así mismo, Se detectó diferencia entre lo declarado y lo registrado 
en los libros contables; lo cual se debe a que este tipo de actividad es 
realizada por un asistente que no realizaba su función en el tiempo 
establecido. 
El informe de auditoría tributaria, permitió a las autoridades de la 
Gasolinera “La Chiquita” tener una visión global de cómo se está 
cumpliendo con las obligaciones ante la Administración tributaria, y 
determinar si los procedimientos aplicados son los correctos o erróneos. 
A NIVEL NACIONAL 
 Título:  
“DISEÑO DE UN PROGRAMA DE AUDITORÍA TRIBUTARIA 
PREVENTIVA IGV- RENTA PARA EMPRESAS 
COMERCIALIZADORAS DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO EN LA CIUDAD 
DE CHICLAYO” 
 Autor:  
Núñez Jiménez Jessica Karina 
 Fecha:  
2014 
 Lugar:  
Chiclayo - Perú 
 Conclusión: 
El diseño del programa de auditoría tributaria preventiva IGV – Renta 
permitió detectar anticipadamente contingencias tributarias que permitió 
identificar y minimizar el riesgo por incumplimiento tributario en las 
obligaciones formales y sustanciales del impuesto general a las ventas 
e impuesto a la renta empresarial para empresas comercializadoras de 
combustible líquido. Los propietarios concluyeron que sus controles 
internos no son eficaces dentro de este tipo de empresas, por lo que la 
evaluación del control interno permitió identificar puntos débiles en este 
tipo de empresas. 
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A NIVEL LOCAL 
 Título:  
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN TRIBUTARIA Y PROPUESTA DE 
UNA AUDITORIA TRIBUTARIA PREVENTIVA PARA LA EMPRESA 
GROUP GRAZIA E.I.R.L CHIMBOTE -2015 
 Autor: Sosa Gonzales, Karina 
 Fecha: 2015 
 Lugar: Chimbote 
 Conclusión: 
Se verificó el cumplimiento de las obligaciones tributarias y según los 
resultados obtenidos a través del Cuestionario aplicado al área de 
contabilidad verificamos que la empresa no cumple con sus obligaciones 
tributarias en los plazos establecidos, ya que ha incurrido en atrasos 
considerables en sus obligaciones tributarias y deudas, en el periodo 
2014 se verifico que existen deudas en cobranza coactiva.  
Se elaboró una propuesta de Auditoría Tributaria Preventiva y se ha 
identificado que la empresa en el desarrollo de sus actividades no ha 
observado lo dispuesto en el Código Tributario, La Ley del Impuesto 
General a las Ventas, La Ley del Impuesto a la Renta y sus respectivos 
reglamentos lo que motivo a proponer la Auditoría Tributaria Preventiva 
ya que la aplicación de esta permite determinar errores que pueden ser 
corregidos y obtener rebajas en las sanciones de hasta el 95%, antes 
que la administración fiscalice. 
 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
 
1.3.1  SITUACIÓN TRIBUTARIA 
 DEFINICIÓN:  
Según Muzio (2015), “Es una revisión que se realiza sobre 
la información de una empresa, con el fin de comunicar a los 
interesados sobre el cumplimiento e incumplimiento de las 
obligaciones tributarias, de forma que se puedan hallar las 
soluciones adecuadas para corregir los errores detectados” (parr.1)  
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 Sistema Tributario  Nacional  
Según SUNAT (2016, parr. 2), En mérito a facultades delegadas, el 
Poder Ejecutivo, mediante Decreto Legislativo No. 771 dictó la Ley 
Marco del Sistema Tributario Nacional, vigente a partir desde 1994, 
con los siguientes objetivos: 
 Incrementar la recaudación. 
 Brindar al sistema tributario una mayor eficiencia, permanencia 
y simplicidad. 
 Distribuir equitativamente los ingresos que corresponden a las 
Municipalidades. 
 
 Código Tributario 
Según Rueda (2016, p.7) El Código Tributario constituye el eje 
fundamental del Sistema Tributario Nacional, ya que sus normas se 
aplican a los distintos tributos.   
Que al ser SUNAT la institución administradora, recaudadora y 
fiscalizadora de los tributos, era fundamental contar con una 
normativa fuerte, como es el T.U.O del Código tributario, que sea el 
marco del Sistema fiscal Nacional por ser el instrumento legal mas 
importante del Sistema Tributario. 
 
Éste constade 4 libros:  
El libro Primero, destinado a explicar lo relativo a la relación jurídico 
Tributaria, describiendo a los sujetos acreedor y deudor tributario, y 
el objeto de dicha relación: El tributo. 
El libro Segundo, describe a los organos de la Administración 
Tributaria así como las faculdades de la Adminsitración. 
El libro Tercero, Que explica lo relativo a los procedimientos 
tributarios y finalmente, 







Según Robles (2014), menciona que: “Los tributos son los ingresos 
públicos que consisten en prestaciones pecuniarias exigidas por una 
Administración pública como consecuencia de la realización del 
supuesto de hecho al que la Ley vincula el deber de contribuir, con el 
fin primordial de obtener los ingresos necesarios para el 
sostenimiento de los gastos públicos. (p.30) 
 
Según Villegas (2000), Es una prestación de dinero que el Estado 
exige en el ejercicio de su poder de imperio sobre la base de la 
capacidad contributiva en virtud de una ley, y para cubrir los gastos 
que le demande el cumplimiento de sus fines. (p.20) 
 
Según Rueda (2016) “Se conoce como tributación a las aportaciones 
en dinero o en especie que el Estado, o entidades públicas 
establezcan por ley, la cual es exigible y tiene como objeto el obtener 
y recaudar recursos para enfrentar sus gastos públicos  y satisfacer 
las necesidades de toda la población”. (parr.4) 
 CLASIFICACIÓN: 
Rueda (2016, p.7),  nos menciona que, el término tributo comprende: 
impuestos, contribuciones y tasas:  
 Impuesto: Es el pago que no genera por parte del Estado una 
contraprestación directa a favor del contribuyente. Como es el 
caso del Impuesto a la Renta. 
Según Medrano (2014, p.42), Menciona que el Impuesto se 
exigen aun cuando el sujeto pasivo no sea beneficiario directo de 
una actividad del Estado. Este tributo se paga en razón de hechos 
imponibles que no guardan relación alguna con la actividad del 





Elementos del impuesto 
 Sujeto Activo: Es a quien le corresponde el derecho de exigir 
el pago del tributo. La figura del sujeto activo recae 
normalmente sobre el estado. 
 Sujeto Pasivo: Es la persona Jurídica o Natural, en quien 
recae  la obligación. 
 Base imponible: Es la cantidad de dinero, sobre el cual se 
determina la obligación tributaria. 
 
 Contribución: Es el tributo que tiene como hecho generador los 
beneficios obtenidos de la ejecución de obras públicas o de 
actividades estatales. 
 
 Tasa: Es el pago como efecto de la prestación efectiva de un 
servicio público, individualizado en el contribuyente, por parte del 
Estado. Por ejemplo los derechos arancelarios de los Registros 
Públicos. 
Las tasas se clasifican en: 
 Arbitrios 
Son tasa que el ciudadano tiene que pagar por el 
mantenimiento de los servicios públicos, como por ejemplo: la 
limpieza pública encaja dentro de la definición de tasa, en 
medida que se trata de un servicio individual prestado a favor 
de cada ciudadano en concreto que tiene la posibilidad de 
eliminar sus residuos. 
 Derechos 
Son tasas que el ciudadano deberá pagar cuando realice la 
prestación de un servicio administrativo o el uso de bienes 
públicos, como por ejemplo el derecho del pago para la 
emisión de la partida de nacimiento. 
 Licencias  
Según Robles (2014), Son tasas que se pagan cuando se 
solicitan autorizaciones para poder realizan actividades 
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comerciales. Se puede plantear que el servicio individual 
consiste en el servicio administrativo prestado en ocasión de 
la expedición de la autorización de funcionamiento. Como por 
ejemplo licencia de funcionamiento. (p.35) 
 
 TRIBUTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
Según MEF (2016, p.2) menciona que los tributos del gobierno 
central son: 
 
- Impuestos  
 Impuesto a la Renta 
Según Rueda (2016) Impuesto a la Renta, Es el impuesto que 
grava todas las rentas que provengan del capital, el trabajo o 
de la aplicación de ambos, como tales a aquéllas que 
provengan de una fuente durable y susceptible de generar 
ingresos periódicos. (p.8) 
 
Características: 
 De acuerdo a Alva (2013) nos menciona que el impuesto 
tiene carácter de ser no trasladable, ello por el hecho que 
afecta de manera directa y a la vez definitiva a que el 
supuesto que la ley del impuesto a la renta determine. De 
este modo, será el propio contribuyente quien debe 
soportar la carga económica del mismo. Esto es distinto en 
el caso del IGV en el cual, el impuesto es trasladado al 
comprador o el usuario de servicios. 
 En el impuesto a la Renta se contempla el principio de 
equidad, al estar relacionada con la capacidad contributiva 
del contribuyente, este se resume en tres: La renta que se 
obtiene, el capital que se posee, y/o el Gasto o consumo 





 REGIMENES TRIBUTARIOS 
Según SUNAT (2017, parr.2), desde enero del año 2017, los 
contribuyentes pueden acogerse a los siguientes regímenes:  
 
Tabla N° 01: Regímenes Tributarios 
CONCEPTOS NRUS RER RMT RG 
Persona 
Natural 
Sí Sí Sí Sí 
Persona 
Jurídica 
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Renta: Si no 
superan las 
300 UIT de 
ingresos netos 
anuales: 
pagarán 1% de 
los ingresos 
obtenidos en 
el mes, si 
superan 300 












según la LIR. 
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Fuente: SUNAT 
Categorías del Impuesto a la Renta: 
- Primera Categoría:  
Según Empresarial (2012), Es considerado como renta de primera 
categoría al arrendamiento o sub arrendamiento de predios 
incluido sus accesorios, así como el importe pactado por los 
servicios suministrados por el locador y el monto de los tributos 
que tome a su cargo el arrendatario. 
- Segunda Categoría: Son rentas de segunda categoría las 
producidos por, los intereses originados en la colocación de 
capitales, los interés , excedentes y cualquiera otros ingresos que 
reciban los socios, las regalías y las rentas vitalicias.  
- Tercera Categoría: Derivadas de actividades comerciales, 
industriales, servicios o negocios. 
- Cuarta Categoría: Son rentas de cuarta categoría las obtenidas 
por el ejercicio individual, de cualquier profesión u oficio, y el 
desempeño de funciones de director de empresas.  
- Quinta Categoría: Son rentas de quinta categoría las obtenidas 
por, el trabajo personal prestado en relación de dependencia, 
incluidos cargos públicos, o las rentas vitalicias y pensiones que 
tengan su origen en el trabajo personal. (p.89) 
 Impuesto General a las Ventas     
Según Empresarial (2012), Es un impuesto que se caracteriza                                              
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por su generalidad pues afecta a todas las mercaderías o 
bienes producidos, o a los servicios. Grava la venta de bienes 
muebles, prestación de servicios, los contratos de 
construcción, la primera venta de inmueble de los constructores 
y las importaciones de los bienes.  (p.29) 
 
Existen 3 regímenes de los Sistemas Administrativos del IGV 
 Retenciones: 
Según Rojas (2010), El Régimen de Retenciones del IGV 
es por el cual el Estado recauda, de manera anticipada a la 
determinación del Impuesto a pagar por parte de los 
contribuyentes, un porcentaje del precio de venta de 
aquellas operaciones incluidas en el ámbito de aplicación 
de dicho Régimen, valiéndose para ello de la designación 
de Agentes de Retención en quienes se ha delegado la 
responsabilidad de declarar y pagar el importe de las 
retenciones efectuadas, así como la de entregar el 
respectivo Comprobante de Retención a fin que los sujetos 
retenidos puedan aplicar la retención realizada en su 
declaración mensual (p.1) 
 Detracciones:  
Según Alva (2013), El Régimen de Detracción consiste en 
una detracción o descuento a cargo de la empresa que 
efectúa la compra de un bien o el ususario de un servicio 
que se encuentra comprendidos en el sistema, para ello se 
aplicará un porcentaje, el cual se encuentra fijado por la 
norma, considerando para ello como base el precio del 
proveedor (vendedor), para posteriormente realizar el 
deposito respectivo en el Banco de la Nación, en la cuenta 
corriente del proveedor.(p.20) 
 Percepciones: 
Según Mattecci (2016, p.26), El Régimen de Percepción 
consiste en que el vendedor o el propio fisco quien en su 
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calidad de perceptor percibe del importe de la operación un 
porcentaje adicional que debe ser cancelado por el propio 
cliente. El diseño de la percepción actúa como una especie 
de mecanismo de ayuda a la formalización de la economía, 
sobre todo en aquellos sectores donde existe una elevada 
evasión fiscal. 
Según SUNAT (2016, parr.2) son:  
 Impuesto Selectivo al Consumo, es un tributo al consumo 
específico, y grava la venta en el país a nivel de productos de 
determinados bienes, la importación de los mismos, la venta en 
el país de los mismos bienes cuando es efectuada por el 
importador y los juegos de azar y apuestas.  
 Derechos Arancelarios, Los Derechos Arancelarios se aplican 
sobre el valor CIF de los bienes importados al Perú.  
 Impuesto a las Transacciones Financiera, es un Impuesto 
creado en el año 2004, que permite la bancarización de las 
operaciones económicas y comerciales que realizan las 
personas y empresas a través de empresas del sistema 
financiero, utilizando los medios de pago que la ley permite. 
 Impuesto Temporal a los Activos Netos, es un impuesto al 
patrimonio, que grava los activos netos como manifestación de 
capacidad contributiva, y puede ser utilizado como crédito 
contra los pagos a cuenta y de regularización del Impuesto a la 
Renta.  
Se aplica el 0.4% del exceso de 1’000,000 en Activo Netos. 
 
 LOS TRIBUTOS PARA LOS GOBIERNOS LOCALES 
Según Alva (2013, p.1), Los tributos para los gobiernos locales son: 
 Impuesto de Alcabala. La aplicación del impuesto de alcabala 
descubre en cierto modo una capacidad contributiva de parte del 
adquirente o comprador del bien inmueble, motivo por el cual el 
legislador decidió afectar al comprador y no al vendedor del bien 
inmueble que es transferido. 
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 Impuesto Predial.  
Según el MEF (2014, párr 1) Este impuesto grava el valor de la 
propiedad de ya sean rústicos o urbanos. 
 Impuesto al Patrimonio Vehicular. Es el impuesto de alcance 
provincial, que grava la propiedad de los vehículos fabricados en 
el territorio peruano o importados, con una antigüedad no mayor 
de 03 años,  la tasa que deberá pagar de dicho impuesto es el 1% 
sobre al valor original de adquisición del vehículo. 
 
 LOS TRIBUTOS QUE EXISTEN PARA OTROS FINES SON:  
 
Según Logan (2012), Los tributos para otros fines son: 
 Contribuciones al Seguro Social de Salud – ESSALUD. Este 
seguro se complementa con los planes de salud brindados por las 
entidades empleadoras ya sea en establecimientos propios o con 
planes contratados con Entidades Prestadoras de Salud (EPS) 
debidamente constituidas. Su funcionamiento es financiado con 
sus recursos propios. 
 Contribución al Sistema Nacional de Pensiones – ONP, es un 
sistema de reparto, el cual tiene como característica principal el 
otorgamiento de prestaciones fijas sobre contribuciones no 
definidas en valor suficiente para que la aportación colectiva de 
los trabajadores financien el total de las pensiones.(p.20) 
 
 Según Bernal (2010) Nos menciona que la Contribución al 
Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 
(SENATI). Que se encuentran obligados al pago las empresas 
que se dediquen a actividades industriales, la cual grava el total 
de las remuneraciones que pagan a sus trabajadores las 
empresas que desarrollan actividades industriales 
manufactureras (p.1) 
 Según Rojas (2014) Nos dice que la Contribución al Servicio 
Nacional de Capacitación para Industria de la Construcción 
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(SENCICO). Tiene como objetivo la formación y capacitación de 
los trabajadores de  la actividad de construcción. Aportan las 
personas naturales y jurídicas que construyan para sí o para 
terceros dentro de las actividades.(p.1) 
 
 OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
Según Rueda (2016) “Nos menciona que la obligación tributaria es 
el vínculo que existe entre el acreedor que es la Estado y el deudor 
tributario (contribuyente), el cual tiene como objeto el cumplimiento 
de la prestación tributaria, éste es un derecho exigible y público” 
(p.21) 
 
Según Arancibia (2013),  La obligación tributaria es el vínculo jurídico 
originado por el tributo, cuya fuente es la ley y constituye el nexo 
entre el estado y el responsable o contribuyente, que se manifiesta 
en el pago del tributo o soportar las revisiones fiscales. 
La obligación tributaria se distingue del concepto de deuda tributaria, 
al ser el primero el deber a cargo de un contribuyente o responsable 
de pagar el tributo a determinado acreedor, en cambio la deuda 
tributaria es la suma adeudada al acreedor por tributos o multas. 
(p.60) 
 
Según Robles (2014) “Se debe tener en cuenta que la obligación 
tributaría es un vínculo que tiene naturaleza jurídica, y la prestación 
es el contenido de la obligación, la cual es la conducta del deudor 
tributario”. (parr.8)  
 
Según Rueda (2016, p.26), Los contribuyentes deben cumplir con 
las obligaciones formales, que son deberes que debe cumplir el 
sujeto pasivo como la presentación de declaraciones, llevar libros 
contables correspondientes, y otras formalidades; y con obligaciones 
sustanciales que es la responsabilidad que tiene el contribuyente 




 NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
Según Rueda (2016), La obligación tributaria nace cuando se realiza 
el hecho previsto en la ley, como generador de dicha obligación. En 
otras palabras la obligación nace en la realización del hecho 
acontecido en la realidad que se encuentra debidamente descrito en 
la norma. (p.22) 
 
Según Aguayo (2014), La Obligación Tributaria es exigible: Cuando 
es determinada por el deudor tributario, desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo fijado por Ley o reglamento y tratándose de 
tributos administrados por la SUNAT, desde el día siguiente al 
vencimiento del plazo fijado en el artículo 29 del Código Tributario o 
en la oportunidad prevista en las normas especiales en el supuesto 
contemplado en el inciso e) de dicho artículo - tributos a la 
importación. Y Cuando deba ser determinada por la Administración 
Tributaria, comienza al día  siguiente al vencimiento del plazo para 
el pago que figure en la resolución que contenga la determinación 
de la deuda tributaria. A falta de este plazo, a partir del décimo sexto 
día siguiente al de su notificación. (p.2) 
 
 
 ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
Según Robles (2014, p.216), los elementos de la obligación tributaria 
son: 
a) El Acreedor Tributario 
Aquel en favor del cual se debe realizar la prestación tributaria. La 
prestación tributaria es la acción de dar una cierta cantidad de 
dinero; en ese sentido, tendrá la naturaleza de acreedor tributario, 
aquella entidad o institución a quien el sujeto deudor le pague el 
tributo.  
 
b) El Deudor Tributario.- Es la persona obligada a cumplir con el 
pago como contribuyente o responsable. 
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 Contribuyente.- Este tiene la obligación principal de realizar el 
pago de los impuestos, lo cual implica desprenderse de una 
parte de su riqueza personal para entregarle al estado. 
 Responsable.- Es aquel que, sin tener la condición de 
contribuyente, debe cumplir la obligación tributaria atribuible a 
éste. 
Según Castro (2014), En este sentido, sea que se trate del 
contribuyente o del responsable, ambos tienen que cumplir con la 
prestación tributaria, en los casos establecidos por el legislador. Eso 
significa que así como hay diferencias entre el contribuyente y el 
responsable, hay semejanzas; ambos tienen la naturaleza jurídica 
de sujetos pasivos deudores de la relación jurídico-tributaria y, en 
este sentido se encontrarán obligados al cumplimiento del pago de 
la cuota tributaria, es decir, del tributo. (p.227) 
Empresarial (2012) “La obligación sustancial se encuentra definida 
como el deber a cargo de un contribuyente o responsable de pagar 
un tributo y la obligación formal como el deber de los contribuyentes 
de cumplir con la presentación de las comunicaciones, 
declaraciones juradas, llevar libros de contabilidad y otras 
complementarias”.(p.13). 
 FORMAS DE EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 
Según Rueda (2016, p.38), El código Tributario contempla las 
siguientes modalidades de extinción de la obligación tributaria: 
a. El Pago 
Es el medio más adecuado para la extinción de la obligación 
tributaria efectuada por el contribuyente, El pago debe hacerse 
a un sujeto legitimado como son la administración tributaria o un 
sistema financiero. 
b. La prescripción 
Arancibia (2013), La prescripción es la extinción de la deuda 
debido a la perdida de la facultad por parte de la administración 
tributaria de determinar la deuda. 
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c. La Compensación 
Esta forma de extinción de la obligación se produce cuando 
existe un monto pagado indebidamente o en exceso por el 
deudor y que debe ser devuelto por la Administración. 
 
d. Condonación 
Es la facultad que tiene el Estado para renunciar legalmente al 
cumplimiento de la obligación tributaria por parte del deudor 
conforme queda establecido en el Art. 74 de la Constitución, la 
deuda tributaria solo podrá ser condonada por norma expresa 
con rango de ley.  
 
e. Consolidación 
Esta figura se produce cuando se reúnen, en una misma 
persona, las calidades contradictorias de acreedor y de deudor, 
la obligación se extingue debido a que nadie puede ser acreedor 
o deudor de sí mismo.(p.59) 
 
 DETERMINACIÓN DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA SOBRE 
BASE CIERTA Y PRESUNTA  
Según Empresarial (2008), nos menciona que: Durante el período 
de prescripción, la Administración Tributaria podrá determinar la 
obligación tributaria considerando las bases siguientes:  
 
1. Base cierta: tomando en cuenta los elementos existentes que 
permitan conocer en forma directa el hecho generador de la 
obligación tributaria y la cuantía de la misma.  
 
2. Base presunta: en mérito a los hechos y circunstancias que, por 
relación normal con el hecho generador de la obligación tributaria, 




 FRACCIONAMIENTO Y/O APLAZAMIENTO DE LA DEUDA 
TRIBUTARIA 
Según Álvarez (2014), Menciona que, el cumplimiento del pago de 
la deuda tributaria es de carácter obligatorio y de conformidad con la 
Ley General de Aduanas y del Código Tributario, este pago se puede 
realizar mediante efectivo, pago electronico, etc. Pero en el caso que 
la empresa o deudor tenga escasez de liquidez y restricciones para 
solicitar un crédito y no pueda hacer frente la deuda generada; Para 
ello la Administración tributaria ha aprobado el procedimiento para el 
fraccionamiento y aplazamiento de la deuda tributaria como un 
beneficio otorgado para el pago del tributo, haciendo exigible el pago 
de la obligación tributaria en una fecha posterior a la establecida. 
(p.1) 
 
 GASTOS DEDUCIBLES 
Según Rueda (2016)  En Artículo 37° del T.U.O del Impuesto a la 
Renta,  A fin de establecer la renta neta de tercera categoría se 
deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para producirla y 
mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de 
ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente 
prohibida por esta ley. (p.10) 
 
 PRINCIPIO DEL DEVENGADO 
Según Alva (2013), Para poder determinar la renta neta del 
imponible la cual es la base del cálculo del Impuesto a la Renta es 
el principio de devengado, Este principio nos dice los gastos se 
imputan en el ejercicio que se devengue, es decir al momento en que 
la empresa adquiera la obligación de pagar, aun cuando no se haya 
realizado el pago. (p.185) 
 
 MERMAS  
Según Garcia (2013), define la merma como: La pérdida física, en el 
volumen, peso o cantidad de las existencias, ocasionada por causas 
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inherentes a su naturaleza o al proceso productivo”. (p.100) 
 
Según Huapaya (2011), Las mermas tienen las siguientes 
características: 
a) Las mermas son pérdidas cualitativas, la cual no hace inútil la 
existencia para su utilización en la producción o la venta de éste, por 
lo cual la perdida física por desaparición o consumo de parte de este 
producto, el insumo es apto para la producción o es correcto para su 
venta. 
b) Son dos las causas generadoras de las mermas, una es en 
función a la naturaleza del bien y la otra en función al proceso 
productivo que se pierde durante la producción y su proceso. (p.2) 
 
- ACREDITACIÓN DE LAS MERMAS 
      Según Alva (2013), Cuando la SUNAT lo requiera, se deberá 
acreditar las mermas mediante un informe técnico emitido por un 
profesional independiente, competente y colegiado o por el 
organismo técnico competente, Dicho informe contendrá  por lo 
menos la metodología empleada y las pruebas realizadas. En 
caso contrario, no se admitirá la deducción de gasto. (p.101) 
 
 PRINCIPIO DE CAUSALIDAD  
Según Alva (2013), de acuerdo al principio de causalidad, se debe 
deducir como gastos a aquellos que se encuentren documentadas 
de acuerdo a la norma, y que sean necesarios para la generación de 
la renta y mantener la fuente. La causalidad no trata de establecer el 
carácter de indispensable de un gasto, si no de demostrar que la 
compra de un bien o de un servicio tiene como propósito final 
generar ingresos gravados o mantener la fuente generadora de 
renta. (p.88) 
Según Oyola (2015, p.17), nos menciona, que uno de los cuales se 
sostiene el impuesto a la renta es el principio de causalidad. Lo 
primero que se tiene que hacer es determinar la renta neta, en ese 
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sentido se debe aplicar el principio de causalidad tributario el cual 
resulta ser el método más exacto y justo, ya que en virtud de el se 
permite la deducción de los gastos que guardan relación causal 
directa con la generación de la renta o el mantenimiento de la fuente 
en condiciones de productividad, en la medida que el gasto no se 
encuentre limitado o prohibido en la norma tributaria. 
El gasto para ser considerado debe cumplir con los criterios de 
Razonabilidad, proporcionalidad y generalidad. 
a) Razonabilidad, en virtud del criterio debe existir una relación 
razonable entre el monto del desembolso efectuado y su 
finalidad, el mismo debe estar destinado a producir y mantener la 
fuente productora de renta. 
b) Necesidad, Implica que sin la realización del desembolso no 
habría renta. 
c) Proporcionalidad, alude a un paramento meramente cuantitativo, 
dirigido en verificar si el volumen del desembolso realizado por la 
empresa guarda debida proporción con en volumen de sus 
operaciones. 
d) Normalidad, referido principalmente a que los gastos en los 
cuales se incurren deben realizarse dentro del giro normal de las 
actividades del negocio, como se puede observar muy vinculado 
con el criterio de razonabilidad. 
e) Generalidad, legislativamente se establece que el presente 
criterio debe ser cumplido cuando el gasto se encuentre 
vinculado con servicios de salud, gastos recreativos culturales, 
aguinaldo etc.; de esta forma el beneficio debe ser de carácter 
“general” para todos los trabajadores teniendo en cuenta su 
posición dentro de la estructura organizacional de la empresa.  
 
 PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 
1. Procedimiento de Fiscalización 
Según Arancibia (2013), Es un procedimiento, la facultad que 
tiene la administración tributaria para verificar el cumplimiento 
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correcto y oportuno de la obligación tributaria formal y sustancial 
por parte del deudor tributario, dicho procedimiento culmina con 
la resolución de determinación o resolución de multa de ser el 
caso. 
 Fiscalización Parcial.- Es cuando la SUNAT realiza la revisión 
solo de una parte o de alguno de los elementos de la obligación 
Tributaria. 
Debe efectuarse en el plazo de seis meses de duración. 
 Fiscalización Definitiva.- La fiscalización debe efectuarse en un  
plazo de 1 año, a partir de la fecha en que el deudor tributario 
entregue en su totalidad toda la información que le ha sido 
solicitada por parte de la Administración tributaria. (p.20) 
 
2. Procedimiento de Cobranza Coactiva 
Según Rueda (2016), Este procedimiento permite que la 
Administración tributaria realice las acciones de cobranza de las 
deudas tributarias, dicho procedimiento tiene como objetivo 
asegurar la recaudación. 
Inicia con la notificación al deudor de la resolución de Ejecución 
coactiva, que contiene un mandato de cancelación en un plazo de 
7 días máximo, en caso del vencimiento del plazo y no se haya 
cancelado, la administración tributaria prosigue en  la adopción de 
medidas cautelares buscando asegurar la recuperación de la 
deuda en cobranza (embargos). Y culmina haciéndose efectivo el 
cobro de la deuda tributaria imputando el dinero obtenido como 
producto de un embargo en forma de remate público de los bienes 
embargados. (p.135) 
 
3. Procedimiento Contencioso Tributario. 
Según Arancibia (2013), Es el procedimiento en el cual el 
administrado puede cuestionar una decisión emitida por parte de 
la Administración Tributaria, ante la misma o ante el Tribunal 
Fiscal. Las etapas son: 
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 Etapa Administrativa:  
 Reclamación: Es un recurso que se interpone ante el 
mismo órgano que emitió el acto que es materia de 
controversia, con el fin de que se considere nuevamente 
el asunto, cuando consideren que sus derechos han sido 
afectados por los actos de la administración. 
 Apelación: Es un recurso que se presenta ante el 
Tribunal Fiscal, siendo este la última instancia 
encargado de resolver las reclamaciones sobre materia 
tributaria. (p.160) 
 
4. Procedimiento No Contencioso Tributario 
Según Fernandez (2015), Es un conjunto de actos tramitados por 
los administrados en las Administraciones Tributarias o Tribunal 
Fiscal, que tienen por objeto obtener la emisión de un acto 
administrativo de parte de los órganos con competencia 
resolutoria.(parr.4) 
 
 BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
Según Villanueva (2011, p.53), Son tratamientos normativos que 
implican por parte del Estado una disminución total o parcial del 
monto de la obligación tributaria o la postegación de la exigibilidad de 
dicha obligación. 
Hay diversos tipos de beneficios tributarios, entre los que desatacan 
los siguientes: 
 Incentivos Tributarios: Son reducciones a la base imponible del 
tributo, otorgadas con el propósito de incentivar a determinados 
sectores económicos o actividades. 
 Exoneraciones: Es la suspensión de la obligación, ya sea por un 
determinado tiempo, no son permanentes, porque tienen un 
tiempo de vigencia, por lo general, el plazo de duración del 




 La inmunidad: Es aquella liberación que se le otorga a ciertos 
casos, por razones de interés social. 
 La inafectación: Se entiende por aquellos supuestos que no se 
encuentran dentro del ámbito de afectación de un tributo 
determinado.  
 
 INFRACCIONES TRIBUTARIAS 
Según Rueda (2016), Es infracción tributaria, toda acción u omisión 
que importe la violación de normas tributarias, siempre que se 
encuentre tipificada como tal en el presente Título o en otras leyes o 
decretos legislativos. (p.179) 
 
Guerra (2015), La infracción será determinada en forma objetiva y 
sancionada administrativamente con penas pecuniarias, comiso de 
bienes, internamiento temporal de vehículos, cierre temporal de 
establecimiento u oficina de profesionales independientes y 
suspensión de licencias, permisos, concesiones o autorizaciones 
vigentes otorgadas por entidades del Estado para el desempeño de 
actividades o servicios públicos. (p.1) 
 
Arias (2016, p.2), Las infracciones tributarias estan realacionadas con 
la afectación de las normas tributarias. Estas Obligaciones Tributarias 
puden ser de orden formal, como por ejemplo la presentación de 
declaraciones dentro de los plazos previstos por la Administración, 
emisión de comprobantes de pago, obligaciones de llevar libros 
contables, o de orden sustancial, como por ejemplo, aquellas 
vinculadas a los agentes de retención y percepción o aquellas 
vinculadas a la obligacion de no omitir ingresos.  
Las infracciones tributarias pueden clasificarse como leves, graves o 
muy graves. La norma que describe la infracción también debe 
clasificarla en el grupo correspondiente. Los criterios que se utilizan 
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para ello son la existencia de ocultación o la existencia de medios 
fraudulentos. 
TIPO DE INFRACCIONES 
Según Rueda (2016, p.180), Las infracciones tributarias, se originan 
cuando se incumple con algunas de las siguientes obligaciones: 
 Infracciones relacionas a la obligación de inscribirse, actualizar o 
acreditar la inscripción en los registros de la administración. 
 Infracciones relacionadas a la obligación de emitir, otorgar, y 
exigir comprobantes de pago. 
 Infracciones relacionadas a la obligación de llevar libros y/o 
registros o contar con informes u otros documentos. 
 Infracciones relacionadas a la obligación de presentar las 
declaraciones y comunicaciones. 
 Infracciones relacionas a la obligación de permitir el control de la 
administración, informar y comparecer ante la misma. 
 Infracciones relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias. 
 
 SANCIÓN TRIBUTARIA 
Según la revista Empresarial (2015), La Administración Tributaria 
tiene la facultad discrecional de determinar y sancionar 
administrativamente las infracciones tributarias. 
En virtud de la citada facultad discrecional, la Administración 
Tributaria también puede aplicar gradualmente las sanciones, en la 
forma y condiciones que ella establezca, mediante Resolución de 
Superintendencia o norma de rango similar. (p.15) 
 
Según Arias (2016), La sanción es la consecuencia juridica que el 
incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado, 
encontrandose por ende condicionada su aplicación a la realización 
de un supuesto de hecho que consiste en la inobservancia de un 
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deber establecido por una norma a cargo del sujeto infractor que 
resulta sancionado. (p.91) 
TIPOS DE SANCIONES 
Según Baldeón (2015, p.75), Los tipos de sanciones que se pueden 
aplicar al incurrirse en las infracciones tributarias están señaladas en 
el Código Tributario, siendo éstas:  
 Penas pecuniarias (multas)  
 Comiso de bienes  
 Internamiento temporal de vehículos  
 Cierre temporal de establecimiento u oficinas de profesionales 
independientes y suspensión de licencias, permisos, 




Hidalgo (2016), Es la observación u objeción realizada por la 
Administración Tributaria a la autodeterminación de un tributo 
contenida en la Declaración Jurada, como consecuencia de la 
revisión practicada por aquélla. También se define como las 
observaciones realizadas por el auditor tributario sobre el 
incumplimiento e incorrecta aplicación de leyes, reglamentos y 
normas que regulan el accionar de la entidad examinada. (párr.2) 
 
 AUDITORIA  
 DEFINICIONES: 
Según Valdivia (2012), “Auditoría es la revisión de cuentas de una 
empresa o entidad con el objetivo de investigar si están de 
acuerdo con las disposiciones establecidas previamente y, de 
esta manera reparar si fueron implementadas con eficacia”. (p.8)”. 
Según Ríos (2015), “Es un examen de cierta información por parte 
de una persona distinta de aquellas que la prepararon y del 
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usuario, con la intención de establecer su razonabilidad dando a 
conocer los resultados de su examen”. (p.9). 
 
 Auditoria Tributaria : 
Según Castro (2014), En las auditorías las administraciones 
tributarias seleccionan a un contribuyente con la finalidad de 
realizarle un examen con un mayor grado de profundidad, pero 
siempre limitado al alcance de revisión. En las Auditorías 
realizadas por la Administración Tributaria se eligen algunos 
puntos críticos que son sometidos a examen, sobre los que se 
realiza la auditoría. Normalmente se termina con la emisión de 
resoluciones de determinación y multa. (p.13) 
Según  Huaroto (2009) menciona que, “La auditoría tributaria es 
un examen de la situación tributaria de las empresas con la 
finalidad de poder determinar el correcto y oportuno cumplimiento 
de sus obligaciones tributarias”. (p.17) 
Para Castro (2014), Se puede definir como la actividad o 
actividades realizadas, que tiene por finalidad crear el riesgo ante 
el incumplimiento de las obligaciones tributarias tanto formales 
como sustanciales. Dicha actividad se hace más evidente en la 
actividad de determinación de la correcta obligación tributaria. 
(p.14).   
Para Sanchez (2013), La auditoría del área persigue dos 
objetivos: en primer lugar comprobar que la compañía ha reflejado 
adecuadamente las obligaciones tributarias, en función del 
devengo, habiendo provisionado correctamente los riesgos 
derivados de posibles contingencias fiscales, y, en segundo, si se 
ha producido su pago efectivo según los plazos y de acuerdo a 
los requisitos formales establecidos. (p.7) 
Según Empresarial (2012), Es un procedimiento que tiene como 
fin el fiscalizar el correcto cumplimiento por parte de los 
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contribuyentes de su obligación tributaria principal, como también 
de aquellas obligaciones formales contenidos en la normatividad  
legal y administrativa vigente. (p.18)  
 
 Objetivos de la Auditoria Tributaria 
Según Olivares (2014, p.3), Los objetivos de la Auditoria Tributaria 
son: 
 Comprobar que las declaraciones realizadas de impuestos sean 
información verdadera de las operaciones registradas en sus 
libros de contabilidad, de la documentación soportante y que 
refleje todas las transacciones efectuadas. 
 Comprobar el cumplimiento tributario y las obligaciones formales 
y sustanciales del contribuyente fiscalizado. 
 Determinar la veracidad de la información consignada en las 
declaraciones presentadas por los contribuyentes. 
 Establecer si las bases imponibles, créditos, exenciones, 
franquicias, tasas e impuestos, están debidamente determinados. 
 Encontrar oportunamente a quienes no cumplen con sus 
obligaciones tributarias. 
 
 Clases:  
Según Yarasca (2016, p.20), La auditoría tributaria se clasifica en: 
 Por su campo 
- Fiscal: Cuando es realizada por un Auditor tributario (SUNAT) 
con la finalidad de verificar el cumplimiento correcto de las 
obligaciones tributarias de un contribuyente. 
- Preventiva: Cuando es realizado por personal propio de la 
empresa o un auditor independiente externo con la finalidad 
de evitar contingencias tributarias. 
 
1.3.2. AUDITORIA TRIBUTARIA PREVENTIVA 
Según Huaroto (2009), La auditoría preventiva, basado en los mismos 
criterios de selección y revisión aplicados por la Administración 
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Tributaria; esta auditoria "simula" una auditoría fiscal realizada por las 
autoridades, determinado y cuantificando ajustes en aquellos rubros 
donde se aplican criterios diversos en cuanto a las disposiciones 
tributarias. Es útil en la determinación de la "salud" fiscal del 
contribuyente. (p.19). 
 
Según Vera (2016), “La Auditoría Tributaria Preventiva a diferencia de 
la Fiscal, es realizada por auditores independientes. Este tipo de 
auditoría tiene objetivos básicamente preventivos, pues el resultado de 
la misma, permite a la empresa verificar su situación”. (p.20) 
 
Así mismo Baltazar (2014),  nos menciona que la auditoría tributaria 
preventiva es una evaluación de la situación tributaria de una empresa 
con el propósito de conocer las deficiencias administrativas y contables 
que originan contingencias tributarias para fortalecerlas y evitar así el 
involuntario incumplimiento de las obligaciones y es importante ya que 
es una acción que nos conduce a mejorar los controles en materia de 
responsabilidad impositiva y asegura que las eventuales fiscalizaciones 
de la administración tributaria no tengan repercusiones de importancias 
no previstas. (parr. 1). 
 
También en su libro, Palomino (2015), nos menciona que  la Auditoria 
Tributaria Preventiva (ATP) es un control que consiste en la verificación 
del correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales y 
formales. El objetivo de este es detectar las posibles contingencias 
tributarias y plantear posibles alternativas de solución, de manera que 
en caso se produzca una fiscalización, se reduzcan significativamente 
los posibles reparos. (parr.1) 
 
Según Ríos (2015), La Auditoría Tributaria Preventiva independiente es 
la alternativa de solución para evitar contingencias con SUNA T y 




Según Valdivia (2012), menciona que esta labor incluye: 
 
 La verificación de los aspectos formales referidos a los 
comprobantes de pago, los libros de contabilidad y la presentación 
de las declaraciones tributarias periódicas. 
 La verificación de la correspondencia entre las operaciones 
anotadas en los libros contables y lo consignado en las 
declaraciones juradas de impuestos. 
 La verificación del correcto tratamiento tanto de las ventas e ingresos 
así como de los gastos y egresos. 
 La verificación del correcto cumplimiento de las normas tributarias 
referidas a la determinación de los tributos; esto incluye las normas 
referidas ajustes, adiciones y deducciones de los impuestos o sus 
bases imponibles y su crédito fiscal. (parr. 2). 
 
 OBJETIVOS: 
Según Baltazar (2014), Tiene el objetivo de examinar mediante 
pruebas sustantivas la exactitud del cumplimiento material de 
cada uno de los impuestos nacionales, las tasas y los impuestos 
municipales, las cuotas de seguridad social y el cumplimiento 
laboral frente a otras entidades reguladoras y fiscalizadoras, En 
tal sentido, se examina si el cumplimiento o desviación de la ley 
pudiera causar una contingencia monetaria y cuál sería el impacto 
económico en la empresa. (parr.2) 
 
 IMPORTANCIA DE AUDITORIA TRIBUTARIA PREVENTIVA: 
Según Iustributarius (2015), La importancia en los tiempos actuales 
la práctica de la ATP, le generaría ahorro o ganancia fiscal a la 
empresa, y evitaría contingencias o riesgos potenciales de la 
determinación de deudas tributarias (multas e impuestos) como 
resultado de una fiscalización, al tiempo que le genera tranquilidad 





Según Pastor (2011), señala: “La finalidad es ayudar a descubrir las 
posibles contingencias y presentar las posibles soluciones, de 
manera que en caso se produzca una fiscalización se reduzcan 
significativamente los posibles reparos”. (parr.1) 
 
 RAZONES PARA REALIZAR UNA AUDITORÍA TRIBUTARIA 
PREVENTIVA 
Según Ríos (2015, p.21), Dentro de las razones para realizar este 
tipo de auditoría tenemos: 
La principal razón es para poder anticiparse a los hechos, es decir 
con los resultados de una auditoría podemos conocer de antemano 
la verdadera situación tributaria de una entidad a una fecha dada, 
teniendo la posibilidad de corregir y regularizar los errores cometidos 
durante un ejercicio. 
 Otra razón es por la posibilidad de cuantificar económicamente 
las contingencias  generadas, determinar que importe significaría, 
regularizar voluntariamente las omisiones, pues se podría acoger 
al Régimen de gradualidad de sanciones.  
 
 ETAPAS DE LA AUDITORIA TRIBUTARIA: 
Según Olivares (2013, p.8), La auditoría Tributaria tiene 3 fases: 
 Planificación de Auditoria 
La primera fase de la Auditoria Tributaria es la Planificación, la 
cual incluye procedimientos que están ligadas de manera lógica 
conceptual, En esta fase el Auditor Independiente establecerá los 
objetivos que se quieren alcanzar durante el proceso de la 
Auditoria Tributaria, en el cual evaluará la empresa y los puntos 
débiles que se pueden presentar en ésta. Esta fase culmina con 
la presentación del informe de planeamiento, que es un 
documento que contiene los procedimientos planteados que 
serán desarrollados en la siguiente fase. 
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- IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN. 
Vera (2016), Ésta fase por ser la primera de la Auditoría 
Tributaria, es importante, en cualquiera sea el tamaño de la 
empresa se debe realizar una buena planificación para que sea 
posible obtener eficiencia y efectividad. 
La planificación se debe realizar con cautela y de manera 
precisa, tomando en cuenta las alternativas frente a las 
estrategias desarrolladas. (p.20) 
 
- OBJETIVO DE LA PLANEACIÓN 
Según Cuellar (2012), El objetivo de la etapa de planeamiento 
es la de determinar los procedimientos de auditoria que serán 
más convenientes realizar, como y cuando se ejecutara. (p.4) 
Castro (2014, p.85), Nos menciona que en la etapa de 
planeamiento de una auditoria tributaria se debe considerar 
determinadas fases que ayudaran al auditor a desarrollarla con 
éxito. Las fases que ayudaran a este objetivo son los 
siguientes: 
1.- Fase preliminar 
La Fase preliminar comprende un estudio previo de la empresa 
que será Auditada, para la cual es importante conocer algunos 
aspectos como: 
Descripción de la empresa:  
El auditor Independiente elaborará una descripción de la 
empresa que será auditada, en la cual se detallarán algunos 
puntos como la fecha de constitución de la empresa, sus 
principales actividades, cuáles son sus clientes y proveedores. 
 
Según Vera (2016, p.45): 
Actividad económica que desarrolla la empresa 
El auditor describirá el giro de la empresa, a que actividades se 
dedica, detallando los productos que comercializa, fabrica, o 
presta servicios, cuáles son sus principales clientes y 
proveedores, cual es el promedio de sus ventas.  
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a) Ubicación del entorno económico y tributario en que se 
desarrolla el negocio.- 
Aquí el auditor Tributario deberá analizar y determinar su 
entorno socio económico en el que se encuentra dicha 
empresa, como las relaciones que tiene ésta con las distintas 
empresas que pertenecen a su mismo rubro.  
b) Análisis de la declaración anual del impuesto a la renta. 
Se incluirá el estudio de los rubros que han sido declarados en 
la declaración jurada del impuesto a la Renta de los ejercicios 
que serán examinados.  
c) Determinación de los aspectos o puntos críticos 
Con la información obtenida en la fase preliminar, el auditor 
estará en condiciones de determinar los aspectos ocultos 
críticos que se requieren ser objeto de un análisis específico y 
detallado. 
d) Determinación de los procedimientos de auditoria: 
Después de haber determinado los puntos críticos de auditoria, 
el auditor evaluara y determina los procedimientos de auditoria 
a aplicar, determinando el alcance del examen y la oportunidad 
de aplicarlos. 
e) Informe de planificación de auditoria 
En el informe de auditoría tributaria se consigna de manera 
detallada toda la información obtenida durante esta fase.  
De la información obtenida experiencia y criterio, el auditor 
determinara la estrategia global para el desarrollo de la 
auditoria tributaria, que consiste en definir de forma previa 
cuáles serán los rubros de los estados financieros a auditar 
según los puntos determinados.  
 
 Ejecución del trabajo de auditoria 
Olivares (2013, p.10), La segunda etapa de una Auditoria 
Tributaria es la ejecución y desarrollo de la planificación, se llevará 
acabo los procedimientos planteados en la primera etapa que es 
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la planificación, los cuales se encuentran plasmados en el informe 
emitido de planeamiento de Auditoría.  
 Informe de auditoria 
Según Gálvez (2014, p.125), La fase con la que culmina la 
Auditoria Tributaria es el informe, el cual contiene las 
conclusiones a las que ha llegado el auditor Tributario luego de la 
ejecución. Tiene la finalidad de obtener la conclusión general 
acerca de la situación en la que se encuentra la empresa, con lo 
que respecta a la situación Tributaria de la misma.  
 
1.4. Formulación del problema 
¿Cómo se presenta la situación tributaria de los periodos 2014 al 2016 de la 
Empresa Chimbote Corp. S.A.C, Nuevo Chimbote? 
 
1.5. Justificación de Estudio 
 
1.5.1 Justificación Teórica: 
La investigación propuesta buscó, mediante el análisis de la teoría y 
los conceptos contrastar diferentes aportes teóricos de la Situación 
Tributaria.  
Cabe señalar, que la información presentada en este trabajo de 
investigación, aportó en su teoría que sustenta el tema, información 
de las variables estudiadas, que sirvió como fuente confiable en 
investigaciones futuras. 
1.5.2 Justificación Metodológica: 
Esta investigación se apoyó mediante instrumentos como guía de 
observación, entrevista y análisis documental para la variable, las 
cuales nos permitió realizar el estudio correspondiente de las 
variables. 
 
1.5.3 Justificación Práctica: 
La presente  investigación permitió conocer la Situación Tributaria y 
el proceso de planificación de una Auditoria Tributaria para la 
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empresa Chimbote Corp. S.A.C y llevar a cabo una propuesta de la 
misma. Ésta investigación es de importancia para la administración 
de las empresa,  debido a que permitió que se conozcan las posibles 
contingencias tributarias en la que incurre ésta y se pueda reducir 
riesgos de sanciones por parte de la SUNAT. 
 
1.6. Hipótesis 
Por la naturaleza de la investigación, no amerita que tenga hipótesis. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.122) nos menciona que 
no todas las investigaciones cuantitativas plantean hipótesis. El hecho de 
que formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial: el alcance 
inicial del estudio. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis 
son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional 
o explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que intenten 




1.7.1.  Objetivo general: 
Desarrollar un análisis de la Situación Tributaria del periodo 2014 al 
2016 y plantear una propuesta de una Auditoria Tributaria preventiva 
para la empresa Chimbote Corp. S.A.C 
 
1.7.2. Objetivos específicos: 
 
 Diagnosticar como se encuentra la situación tributaria del periodo 
2014 al 2016 en la empresa Chimbote Corp. S.A.C  
 
 Verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias durante el 
periodo 2014 al 2016 de la empresa Chimbote Corp. S.A.C 
 
 Elaborar y plantear una propuesta de Auditoria Tributaria 





















2.1 Diseño de Investigación 
El diseño de esta investigación es de tipo Descriptiva con variante 








    Dónde: 
M: La empresa “CHIMBOTE CORP S.A.C” 
O: Situación Tributaria 
P: Propuesta de una Auditoría Tributaria Preventiva
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Según Muzio (2015), “Es la 
evaluación y diagnostico que se 
realiza sobre información  
tributaria de una empresa, con el fin 
de informar a los interesados sobre 
el estado tributario de esta. Dicha 
revisión señala los puntos críticos y 
las consecuencias tributarias” 
(p.20).  
Es la situación del 
contribuyente con 
respecto al cumplimiento 
de sus obligaciones 






















2.3 Población y Muestra 
 Población  
Las Declaraciones Juradas desde el inicio de funcionamiento de la 
empresa Chimbote Corp. S.A.C hasta la actualidad. 
 
 Muestra:   
Las Declaraciones Juradas correspondientes del periodo 2014 al 2016 de 
la Empresa Chimbote Corp. S.A.C. 
 





La observación es un proceso cuya 
función primera e inmediata es recoger 
información sobre el objeto que se toma 
en consideración. Esta recogida implica 
una actividad de codificación. (Ortiz 
2004, p.18) 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 
Se utilizó la guía de observación para 
recoger información acerca de las 
obligaciones tributarias tanto formales 
como sustanciales que realiza 
actualmente la empresa Chimbote Corp 
S.A.C  
ENTREVISTA 
Según Hernández, Fernández y 
Baptista (2006), nos menciona que las 
entrevistas implican que una persona 
calificada (entrevistador) aplique el 
cuestionario a los participantes; el 
primero hace las preguntas a cada 
entrevistado y anotas las respuestas. 
(p.597) 
GUÍA DE ENTREVISTA 
Es un instrumento que sirvió para 
recolectar información, mediante una 
relación de preguntas acerca de la 
situación tributaria de la empresa 
Chimbote Corp. S.A.C, la cual se le 





2.4.1 Validación y confiabilidad del instrumento   
En el presente trabajo de Investigación se utilizó como instrumento guía 
de  entrevista y guía de análisis documental para la variable  que fueron  
sometidos a la Validez, a través de un juicio de expertos que son 03 
especialistas conocedores del tema, a fin de obtener un instrumento 
fiable y adecuado para la recolección de los datos. 
 
2.5   MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
Para el presente trabajo de Investigación se empleó la estadística descriptiva, 
donde se obtuvo resultados de: cuadros, porcentajes y gráficos que contengan 
los resultados encontrados, la cual nos permitió analizar la variable en estudio. 
 
2.6 ASPECTOS ÉTICOS 
El presente trabajo de investigación no afectó en ningún aspecto a personas o 
áreas determinadas. Estuvo dirigida a presentar información genuina, 
verdadera, confiable y transparente, evitando el ocultamiento de información 
por aparentar buenos aspectos donde no hay, y no fueron manipulados en 
orden de presentar los resultados deseados. El marco teórico ha sido 






































III.  RESULTADOS 





EMPRESA: Chimbote Corp S.A.C 
NÚMERO DE RUC: 
 
20445294838 
INICIO DE ACTIVIDADES: 01 Noviembre de 2007 
GIRO DEL NEGOCIO: 
Comercialización de Combustibles, 
Líquidos y GLP 
DOMICILIO FISCAL: 
Prolongación José Pardo Mz A. D' 
Lote. 8 P.J. 1ro de Mayo, Nuevo 
Chimbote, Santa, Ancash 
 
 
3.2.  Reseña Histórica 
La empresa Chimbote Corp. S.A.C., Tiene como giro principal la 
comercialización de Combustibles, Líquidos y GLP. 
Fue constituida  por el Sr. Josué Noriega Ravelo -  Gerente General, el 24 
de Octubre del 2002, inscrita ante Registros Públicos. 
Debido a  trámites documentarios ante OSINERGMIN no pudo desarrollar 
operaciones económicas  hasta que se obtuvo la conformidad y aprobación 
el  01 de Noviembre del 2007, estableciendo su domicilio fiscal en 
Prolongación José Pardo Mz. D' Lote. 8 P.J. 1ro de Mayo, Nuevo Chimbote. 




 Respeto: Expresar respeto por uno mismo y por los demás, 
considerando los derechos de cada uno de nosotros. 
 Puntualidad: Los empleados deben respetar el tiempo de llegada y 
salida, es un valor importante en la empresa. 
 Responsabilidad: Los empleados muestran mayor responsabilidad 
tanto en los medios como en los fines de la empresa 
 Compromiso: Identificarnos con la empresa, tomando conciencia que 
formamos parte de un mismo grupo humano.  
 Honestidad: Trabajar con honradez, sembrando confianza en uno 
mismo.  
 Mejora continua y cumplimiento: Buscar superarnos y desempeñarnos 
con eficacia y eficiencia en cada una de nuestras actividades, trabajando 












Fuente: Elaboración con información de la empresa  
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CUADRO N° 01 
 
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS - 
IGV 
EJERCICIOS 
2014 2015 2016 
S/. 22,763.00 S/. 51,723.00 S/. 38,118.00 
VARIACIÓN  127% -26% 
 
Fuente: Elaborado con información de las declaraciones juradas en la empresa Chimbote Corp S.A.C 
 










    Fuente: Extraído de las declaraciones juradas de la empresa Chimbote Corp. S.A.C 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°01: 
La empresa Chimbote Corp. S.A.C, se encuentra afecta al pago del impuesto general 
a las ventas –IGV; según se observa el Grafico N° 01, en el periodo 2014 la empresa 
realizó la declaración y pago de IGV por S/. 22,763.00 y esto se debió a las 
percepciones de declaraciones anteriores y retenciones que se realizó a la empresa. 
En el periodo 2015 se declaró de IGV por S/.51,723.00, como se observa en el gráfico 
se declaró y pagó más IGV que el año anterior debido al menor monto de percepciones 
y  de las retenciones en el año, y por último en el año 2016 se declaró y pagó 
















CUADRO N° 1.1 
 












ene-14 S/.671,690 S/.120,904 S/.520,051 S/.   93,609 S/. 27,295  
feb-14 S/.622,517 S/.112,053 S/.572,281 S/.103,011 S/.    9,042 -66% 
mar-14 S/.676,293 S/.121,733 S/.541,653 S/.   97,498 S/. 24,235 168% 
abr-14 S/.635,634 S/.114,414 S/.568,182 S/.102,273 S/. 12,141 -49% 
may-14 S/.632,173 S/.113,791 S/.485,683 S/.   87,423 S/. 26,368 117% 
jun-14 S/.621,364 S/.111,846 S/.522,244 S/.   94,004 S/. 17,842 -32% 
jul-14 S/.644,083 S/.115,935 S/.583,903 S/.105,103 S/. 10,832 -39% 
ago-14 S/.647,060 S/.116,471 S/.606,987 S/.109,258 S/.    7,213 -33% 
sep-14 S/.615,925 S/.110,867 S/.541,896 S/.   97,541 S/. 13,325 84% 
oct-14 S/.660,923 S/.118,966 S/.582,693 S/.104,885 S/. 14,081 6% 
nov-14 S/.593,481 S/.106,827 S/.478,714 S/.   86,169 S/. 20,658 47% 
dic-14 S/.513,510 S/.92,432 S/.443,186 S/.   79,773 S/. 12,658 -38% 
TOTAL S/.7,534,653 S/.1,356,238 S/.6,447,473 S/.1,160,545 S/. 195,693  
     
Fuente: Elaborado con información de las declaraciones juradas en la empresa Chimbote Corp S.A.C 
 
GRÁFICO N° 1.1 
 
 















ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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ANÁLISIS DEL GRÁFICO N° 1.1 
Según el Gráfico N° 1.1 se observa que en el Impuesto General a las Ventas, la 
empresa Chimbote Corp S.A.C en el año 2014, en el mes de  Enero se obtuvo más 
elevado el Impuesto, debido al aumento de ventas y un menor monto de compras, con 
un impuesto resultante de S/.27,295.00; En el Mes Agosto la empresa Chimbote Corp 
obtuvo el impuesto resultante más bajo, debido a que tanto las ventas como las 
compras fueron altas con un impuesto resultante de S/.7,213.00. 
 
CUADRO N° 1.2 
 












ene-15 S/.378,617 S/.68,151  S/.    317,540   S/.      57,157  S/.10,994  
feb-15 S/.342,513 S/.61,652  S/.    295,830   S/.      53,249  S/.8,403 -23% 
mar-15 S/.352,125 S/.63,383  S/.    305,414   S/.      54,975  S/.8,408 5% 
abr-15 S/.358,379 S/.64,508  S/.    297,927   S/.      53,627  S/.10,881 29% 
may-15 S/.383,303 S/.68,995  S/.    329,920   S/.      59,386  S/.9,609 -11% 
jun-15 S/.389,639 S/.70,135  S/.    350,253   S/.      63,046  S/.7,089 -26% 
jul-15 S/.400,876 S/.72,158  S/.    362,419   S/.      65,235  S/.6,923 -15% 
ago-15 S/.383,913 S/.69,104  S/.    335,150   S/.      60,327  S/.8,777 26% 
sep-15 S/.421,120 S/.75,802  S/.    359,754   S/.      64,756  S/.11,046 25% 
oct-15 S/.496,117 S/.89,301  S/.    445,790   S/.      80,242  S/.9,059 -18% 
nov-15 S/.443,730 S/.79,871  S/.    378,152   S/.      68,067  S/.11,804 30% 
dic-15 S/.572,651 S/.103,077  S/.    483,459   S/.      87,023  S/.16,054 36% 
TOTAL S/.4,922,983 S/.886,137  S/.4,261,608   S/.    767,090    
 
Fuente: Elaborado con información de las declaraciones juradas en la empresa Chimbote Corp S.A.C 











               Fuente: Extraído de las declaraciones juradas de la empresa Chimbote Corp. S.A.C 
 
ÁNALISIS DEL GRÁFICO N° 1.2 
Según el Grafico N°1.2 se puede observar que la empresa que en el Impuesto General 
a las Ventas, la empresa Chimbote Corp S.A.C en el año 2015, en el mes de Diciembre 
se Obtuvo el mayor impuesto debido al aumento de ventas considerablemente a 
comparación de los meses anteriores con un impuesto de S/. 16,054.00. En el mes de 
Julio la empresa tuvo el menor impuesto a pagar, debido a que las ventas y las 
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ene-16 S/.450,499 S/. 81,090  S/.    368,778   S/.      66,380  S/. 14,710  
feb-16 S/.491,851 S/. 88,533  S/.    439,220   S/.      79,060  S/. 9,473 -35% 
mar-16 S/.482,744 S/. 86,894  S/.    437,886   S/.      78,819  S/. 8,075 -14% 
abr-16 S/.480,135 S/. 86,424  S/.    426,552   S/.      76,779  S/. 9,645 19% 
may-16 S/.527,065 S/. 94,872  S/.    474,858   S/.      85,474  S/. 9,398 -2% 
jun-16 S/.534,671 S/. 96,241  S/.    474,447   S/.      85,400  S/. 10,841 15% 
jul-16 S/.634,184 S/. 114,153  S/.    599,490   S/.    107,908  S/. 6,245 -42% 
ago-16 S/.649,462 S/. 116,903  S/.    599,042   S/.    107,828  S/. 9,075 45% 
sep-16 S/.596,119 S/. 107,301  S/.    561,068   S/.    100,992  S/. 6,309 -30% 
oct-16 S/.631,152 S/. 113,607  S/.    584,440   S/.    105,199  S/. 8,408 33% 
nov-16 S/.668,780 S/. 120,380  S/.    591,932   S/.    106,548  S/. 13,832 64% 
dic-16 S/.659,747 S/. 118,754  S/.    570,568   S/.    102,702  S/. 16,052 16% 
TOTAL S/.6,806,409 S/. 1,225,154  S/.6,128,281   S/.1,103,089  S/. 122,065  
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ÁNALISIS DEL GRÁFICO N° 1.3 
Según el Grafico N°1.3 se puede observar que la empresa que en el Impuesto General 
a las Ventas, la empresa Chimbote Corp S.A.C en el año 2016, en el mes de Diciembre 
se Obtuvo el mayor impuesto debido al aumento de ventas que realizó la empresa con 
un impuesto de S/. 16,052.00.  En el mes de Julio la empresa tuvo el menor impuesto 
a pagar, debido a un aumento considerable de compras realizadas en el mes, con un 
















Fuente: Elaborado con información de las declaraciones juradas en la empresa 











MESES 2014 2015 2016 
ENE S/.9,163 S/.3,971 S/. 4,325 
FEB S/.12,916 S/.3,183 S/. 4,735 
MAR S/.6,596 S/.3,452 S/. 5,948 
ABR S/.7,064 S/.2,614 S/. 3,997 
MAY S/.5,355 S/.2,756 S/. 3,630 
JUN S/.4,266 S/.2,629 S/. 4,391 
JUL S/.5,799 S/.3,478 S/. 1,693 
AGO S/.4,718 S/.3,837 S/. 4,444 
SEP S/.10,635 S/.3,377 S/. 3,542 
OCT S/.4,421 S/.4,527 S/. 5,828 
NOV S/.3,490 S/.4,289 S/. 7,122 
DIC S/.4,469 S/.4,774 S/. 13,606 
TOTAL S/.78,892 S/.42,887 S/. 63,261 




















 Fuente: Extraído de las declaraciones juradas de la empresa Chimbote Corp. S.A.C 
 
ÁNALISIS DEL GRÁFICO N° 1.4 
 
Según el Gráfico N°1.4, Como se observa la empresa Chimbote Corp S.A.C es sujeto 
de percepción la cual la realizan los proveedores de combustibles, como se observa 
cada año se ha tenido montos variados, en el 2014 un total de S/. 78,892.00, del cual 
en el Mes de Febrero fue el monto mayor por S/. 12,916.00 la cual fue beneficio para 
la empresa. En el 2015 un menor monto a consideración del año pasado debido a la 
realización de menos compras de combustibles por S/. 42,887.00, y en el 2016 un total 



































Fuente: Elaborado con información de las declaraciones juradas en la empresa 



















MESES 2014 2015 2016 
ENE S/.16,308 S/.1,552 S/. 4,153 
FEB S/.2,567 S/.1,289 S/. 871 
MAR - S/.945 S/. 1,854 
ABR S/.8,175 S/.3,736 S/. 653 
MAY S/.838 S/.1,674 S/. 323 
JUN S/.7,895 S/.1,012 S/. 3,818 
JUL S/.2,192 S/.4,638 S/. 1,697 
AGO S/.1,028 S/.2,720 S/. 2,328 
SEP S/.1,432 S/.1,464 S/. 360 
OCT S/.8,567 S/.2,465  - 
NOV S/.1,594 S/.3,084 S/. 3,875 
DIC S/.7,370 S/.1,051 S/. 753 
TOTAL S/.57,966 S/.25,630 S/. 20,685 
















ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°1.5 
 
Según el Gráfico N° 1.5, la empresa Chimbote Corp S.A.C, Como proveedor le 
realizaron retenciones en el año 2014 un total de S/.57,966.00, del cual en el mes de 
Enero fue el monto mayor de retenciones de S/.16,308.00 los cuales fueron utilizados 
como pagos adelantados de IGV. En el año 2015 tuvo retenciones por una suma de 
S/.25,630.00, el cual en el Mes de Abril fue el monto mayor de S/.3,736.00; Así mismo 
en el 2016, le realizaron una menor cantidad de retenciones a diferencia de los años 

























IMPUESTO A LA RENTA: 
 
CUADRO N° 02 
RENTA - 3RA CATEGORÍA 
EJERCICIOS 
2014 2015 2016 
UTILID. S/. 132,035.00 S/. 40,017.00 S/. 62,742.00 
IR. S/. 39,611.00 S/. 11,025.00 S/. 17,568.00 
VARIACIÓN  -72% 59% 
 
















   Fuente: Extraído de las declaraciones juradas de la empresa Chimbote Corp. S.A.C 
 
ANALISIS DEL GRÁFICO N°02 
Según el Gráfico N°02, la empresa Chimbote Corp S.A.C, Declaró como Impuesto a la 
Renta anual en el año 2014 fue de S/.39,611.00 debido a que la empresa tuvo una 
utilidad de S/. 132,035.00, a comparación de los otros años, para el 2015 se obtuvo 
una utilidad de S/.40,017.00 por lo cual declaró un impuesto a la Renta anual de 
S/.11,025.00 debido a una disminución considerable en las ventas y un monto elevado 













RENTA - 3RA CATEGORÍA
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de S/.62,742.00 y se declaró de Impuesto a la renta anual S/.17,568.00 debido a un 
aumento considerable en los gastos de administración. 
 
CUADRO N° 03 
ITAN 
PERIODOS 
2014 2015 2016 
S/. 2,907.00 S/. 3,544.00 S/. 3,544.00 
VARIACIÓN  21.91% 0% 













                 Fuente: Extraído de las declaraciones juradas de la empresa Chimbote Corp. S.A.C 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°03: 
Según el Grafico N°03, la empresa Chimbote Corp. S.A.C, en el 2014  declaró de ITAN 
(Impuesto temporal a los activos netos), por S/2,907.00 debido a que se   tuvo como 
base imponible al 2013 de S/.1’726,787 teniendo como exceso S/.726, 787 al cual se 
le aplica la tasa del 0.4%; En el 2015 se declaró S/3,544.00,  debido a que se obtuvo 
un exceso de S/. 885,984.00 en Activos Netos; Así mismo en el 2016 se declaró 
S/:3,544.00 al igual que en el periodo anterior se obtuvo un remanente de 
S/.885,984.00, los cuales fueron pagados fraccionado en 9 cuotas.
S/. 2,907.00














CUADRO N° 04 
 
RENTA- 5TA CATEGORÍA 
PERIODOS 
2014 2015 2016 
S/. 1,944.00 S/. 1,944.00 S/. 486.00 
 
Fuente: Elaborado con información de las constancias de presentación en SUNAT de la empresa Chimbote 
Corp. S.A. 
 












Fuente: Extraído de las constancias de SUNAT de la empresa Chimbote Corp. S.A.C 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°04: 
 
Según la información obtenida de las constancias de SUNAT, se observa en el gráfico, 
en el año 2014 se pagó S/.1,944.00 de Renta de 5ta Categoría, así mismo en el año 
2015 se realizó el pago de S/.1,944.00 al igual que el año anterior, debido a que se 
realizaba la retención a un solo trabajador, y por último en el año 2016 se retuvo y 
pagó de renta de 5ta Categoría S/.486, debido a que el trabajador solo laboró hasta el 
mes de marzo - 2016 
 
 















ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 
PERIODOS 
2014 2015 2016 
S/. 25,784.00 S/. 22,876.00 S/. 25,956.00 
 
Fuente: Elaborado con información de las constancias de la presentación de planilla electrónica de la empresa 
Chimbote Corp S.A.C 
 












           Fuente: Extraído de las constancias de PLAME de la empresa Chimbote Corp. S.A.C 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°05: 
 
Como se observa en el Gráfico elaborado según la información obtenida en las 
constancias de la presentación de planilla, la empresa Chimbote Corp. S.A.C realizó 
el pago de ESSALUD en el periodo 2014 de S/. 25,784.00; en el periodo 2015 se pagó 
de ESSALUD S/.22,876.00; y por último en el periodo 2016 se realizó el pago de 


























Fuente: Elaborado con información de las constancias de la presentación de planilla electrónica de la empresa 
Chimbote Corp S.A.C 
 













   Fuente: Extraído de las constancias de PLAME de la empresa Chimbote Corp. S.A.C 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°06: 
 
Como se puede observar en el gráfico, realizado por la obtención de información de 
los reportes de SUNAT, como se puede observar en cada año los montos son distintos 
y van en aumento, En el periodo 2014 se realizó el pago de ONP de S/.7.882.00; En 
el periodo 2015 se pagó por ONP S/.10,049.00; y por último en el año 2016 se realizó 
el pago de ONP S/.13,806.00, y esto se debe al aumento de personal (operadores) y 





2014 2015 2016 


































       Fuente: Reportes del ITF de SUNAT de la empresa Chimbote Corp. S.A.C 
 
 
ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°07 
Según el Gráfico N°07, la empresa Chimbote Corp. Está afecta al Impuesto a las 
Transacciones financieras en la cual como se observa, en el año 2014 el ITF anual fue 
de S/.887.82; en el Periodo 2014  disminuyó las operaciones bancarias en la cual se 
obtuvo un ITF anual de S/. 568.65; y en el 2016  aumentó en un 22.01% a comparación 
del año anterior, obteniendo un ITF anual de S/.693.82.
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 
FINANCIERAS 
PERIODOS 
2014 2015 2016 
S/. 887.82 S/. 568.65 S/. 693.82 
























 PERIODOS 2014 2015 2016 
TRIBUTOS 
AFECTOS 
IGV S/. 22,763.00 S/. 51,723.00 S/. 38,118.00 
IR S/. 39,611.00 S/. 11,025.00 S/. 17,568.00 
ITAN S/. 2,907.00 S/. 3,544.00 S/. 3,544.00 
RTA 5° S/. 1,944.00 S/. 1,944.00 S/. 486.00 
ESSALUD S/. 25,784.00 S/. 22,876.00 S/. 25,956.00 
ONP S/. 7,882.00 S/. 10,049.00 S/. 13,806.00 
ITF S/. 887.82 S/. 568.65 S/. 693.82 
 
Fuente: Realizado con información de los cuadros diseñados con objeto de análisis, de la empresa 




Fuente: Realizado con información de los cuadros diseñados con objeto de análisis, 
de la empresa Chimbote Corp. S.A.C 
 
ÁNALISIS DEL GRÁFICO N°07 
La empresa Chimbote Corp. S.A.C, está afecta a los siguientes tributos: Impuesto 
General a las Ventas – IGV, Impuesto a la Renta, Impuesto Temporal a los Activos 














Como se observa en el Grafico N°07 (Gráfico Resumen), la empresa Chimbote Corp. 
S.A.C, en el 2015 la empresa realizó el mayor pago de IGV que fue de S/.51,723.00 
Debido al aumento de las ventas, a diferencia del año 2014 que se declaró el monto 
más bajo en IGV por S/. 22,763.00. Con respecto al Impuesto a la Renta, la empresa 
en la declaración Jurada Anual, en el 2014 se declaró un Impuesto a la Renta de S/. 
39,610.00 ya que se obtuvo una utilidad de S/.132,035.00 en el 2015 se declaró un 
Impuesto a la renta de 11,205 y esto se debe a la disminución considerable de las 
ventas. En el 2016 fue de S/.17,568.00 y esto se debe por el aumento de gastos 
administrativos por parte de la empresa. Respecto al Impuesto temporal de los Activos 
netos (ITAN), la empresa declaró tanto en el 2015  y 2016 por S/.3,544.00 y esto es 
por el aumento de la cuenta Efectivo y Equivalente de Efectivo, a comparación del año 
2014. Y en el Impuesto a las Transacciones financieras en la cual como se observa, 
en el año 2014 el ITF anual fue de S/.887.82; en el Periodo 2014  disminuyó las 
operaciones bancarias en la cual se obtuvo un ITF anual de S/. 568.65; y en el 2016  

















ANÁLISIS DE LA GUÍA DE ENTREVISTA 
 
PREGUNTAS CONTADOR ANÁLISIS 
1. ¿A qué régimen 
tributario se encuentra 
acogida la empresa? 
Según el contador, la empresa se 
encuentra acogida al Régimen 
General. 
La empresa Chimbote Corp S.A.C, se 
encuentra acogida al régimen general, estando 
obligada a llevar contabilidad completa. 
2. ¿A qué tributos se 
encuentra afecta la 
empresa? 
 
El contador respondió que, la 
empresa está afecta al Impuesto a la 
Renta, IGV, ITAN, RENTA DE 5TA 
CATEGORIA, ESSALUD  y ONP 
La empresa Chimbote Corp S.A.C  se 
encuentra acogida al Régimen General, y está 
afecta a los siguientes tributos: IR, IGV, ITAN, 
5ta Categoría, ONP, ESSALUD 
3. ¿Cuáles son las 
declaraciones que está 
obligada a presentar la 
empresa ante SUNAT? 
El contador respondió que la empresa 
presenta declaración PDT 621- IGV 
Renta 3ra Categoría, PDT 648- ITAM, 
PDT 3500- Declaración anual de 
operaciones con terceros, PDT 601- 
Plame. 
La empresa Chimbote Corp S.A.C, como 
contribuyente tiene como obligación formal, 
realizar la presentación de declaraciones 
determinativas (PDT 621, PDT 648, PDT 601) 
como informativas (PDT 3500). 
4. ¿Cuáles son los 
comprobantes de pago 
que emite la empresa? 
El contador respondió que la empresa 
emite: Facturas, Boletas de venta y 
Tickets. 





 Boletas de Ventas 
 Tickets 
5. ¿La empresa realiza las 
declaraciones en los 
plazos establecidos? 
El contador respondió que sí realizan 
las declaraciones en los plazos 
establecidos. 
La empresa Chimbote Corp S.A.C, durante los 
ejercicios 2014, 2015 y 2016, ha realizado las 
declaraciones en los plazos establecidos según 
el Cronograma de SUNAT. 
6. ¿La empresa ha 
presentado 
declaraciones 
rectificatorias en los 
tres últimos periodos? 
El contador respondió que sí, se 
presentó una declaración rectificatoria 
2014, debido a una fiscalización que 
realizó SUNAT, que tuvo como 
elemento los gastos. 
La empresa Chimbote Corp  Realizó 
declaración rectificatoria en el periodo 13/2014 
en el PDT 692 – Renta anual tercera Categoría, 
debido a que la SUNAT le observó gastos por 
no cumplir con el principio de causalidad. 
7. ¿La empresa realiza los 
pagos a sus 
proveedores mediante 
bancarización 
conforma a las 
exigencias tributarias? 
El contador respondió que sí, se 
realiza los pagos de sus compras por 
medio de bancarización. 
La Empresa Chimbote Corp Durante los 
ejercicios 2014, 2015 y 2016, sus compras 
efectuadas que superen los S/.3,500.00, han 
sido bancarizados, utilizando como medio de 
pago: Cheques, depósitos. 
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8. ¿La empresa durante 
los ejercicios 2014 al 
2016, ha realizado el 
pago de los impuestos 
en la fecha indicada? 
El contador respondió que no se 
realiza el pago de los impuestos en la 
fecha indicada y por ello se ha tenido 
que pagar intereses moratorios. 
La empresa Chimbote Corp. S.A.C, ha 
realizado el pago de los impuestos fuera de la 
fecha establecida.  
En el periodo 01/2015 Tributo: IGV por 
S/.5,400.00;  
Periodo: 08/2015 - IGV por S/.1,042.00;  
Periodo: 09/2015- IGV por S/.6,265.00; 
Periodo: 11/2015 – IGV por S/.4,500.00;  
Periodo: 12/2015- IGV por S/. 10,335.00;  
Periodo: 02/2016- IGV por S/.7,446.00. 
9. ¿La empresa ha tenido 
algún proceso 
mediante cobranza 
coactiva durante el 
periodo 2014 - 2016? 
El contador menciona que sí, se ha 
tenido deudas en cobranza coactiva 
porque no se pagó los tributos a la 
fecha por falta de liquidez, y por la 
demora de los clientes de cancelar 
sus facturas pendientes. 
La empresa Chimbote Corp. S.A.C, ha tenido 
deudas en cobranza coactiva por no pagar las 
deuda tributaria, en el periodo 12/2016 tributos: 
IGV- RENTA; en el periodo 10/2016, tributo: 
Essalud. Y Así mismo en el periodo 06/2016, el 
ejecutor coactivo realizó un embargo en forma 
de retención, el monto del embargo fue 
S/.5,057.00 
10. ¿Los tributos retenidos 
a los trabajadores (ONP 
Y Renta de 5ta 
El contador respondió que Si ha 
realizado el pago de los tributos dentro 
de la fecha límite. 
Según la respuesta del contador, la empresa 
Chimbote Corp S.A.C, durante los ejercicios 
2014,2015 y 2016, se ha realizado el pago de 
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Categoría) se han 
pagado dentro de los 
plazos establecidos? 
los tributos retenidos (ONP y 5ta Categoría) 
dentro de los plazos establecidos. 
11. ¿Para la realización del 
balance, la empresa 
realiza la deducción de 
mermas de los 
combustibles? 
El contador respondió que no se 
realiza la deducción de mermas. 
La empresa Chimbote Corp. No realiza la 
deducción de mermas del Combustible, la cual 
para ser realizada la deducción, deberá contar 
con un informe técnico emitido por un 
profesional. 
12. ¿La empresa ha tenido 
alguna vez una 
fiscalización por parte 
de SUNAT? 
El contador respondió que  realizaron 
una fiscalización parcial por parte de 
SUNAT en el año 2014, acerca de los 
Gastos. 
A la empresa Chimbote Corp. La SUNAT le 
realizó una fiscalización parcial en el ejercicio 
2014, teniendo como elemento del tributo a 
fiscal: Gastos 
13. ¿Cuál es la sanción que 
la SUNAT le interpuso 
luego de la 
Fiscalización? 
El contador respondió que aplicaron 
una multa por deducir gastos que no 
son considerados por SUNAT. 
La empresa Chimbote Corp. Tuvo una multa en 
el 2014, por haber incurrido en la infracción: 
numeral 1 Art. 178 del Código tributario. Con 
una multa del 50% del T.O: S/. 6,400.00 
14. ¿La empresa alguna vez 
ha solicitado 
fraccionamiento y/o 
aplazamiento para el 
El contador respondió que sí se ha 
realizado fraccionamiento a la multa 
que le interpuso SUNAT. 
La empresa Chimbote Corp. Solicitó un 
fraccionamiento por la multa que le interpuso 
SUNAT. En el año 2011, por haber incurrido en 




pago de sus deudas 
tributarias? 
15. ¿Se ha realizado ha 
realizado a la empresa 
Auditorías  
Preventivas? 
El contador respondió que no se 
realiza Auditorías Internas. 
En la empresa Chimbote Corp S.A.C, no se 
realiza auditorias tributarias preventivas, la cual 
origina que la empresa no pueda prevenir 
futuras contingencias. 
16. ¿Considera que la 
propuesta de una 
Auditoria Tributaria 
preventiva es de 
utilidad para prevenir 
futuras contingencias? 
El contador respondió que si 
considera de utilidad la auditoria 
tributaria preventiva, ya que se puede 
reducir las sanciones por parte del 
fisco. 
La empresa Chimbote Corp S.A.C, no realiza 
auditorías internas, sin embargo la contadora 
considera que es importante que se aplicase, 




GUÍA DE OBSERVACIÓN 
N° ÍTEMS SI NO OBSERVACIÓN 
01 
La empresa envía los Libros 
Electrónicos en los plazos establecidos 
por SUNAT 
 X 
Libro diario presenta un atraso en 
el periodo 04/2014; así mismo en el 
periodo 11/2015. 
Libro Mayor, en los periodos: 
04/2014 y 11/2015; y el Registro de 
ventas en el periodo 11/2016. 
02 
La empresa presenta declaraciones 
informativas, como el DAOT en los 
plazos establecidos. 
X  
En los ejercicios 2014,2015 y 2016, 
se ha presentado en la fecha 
establecida. 
03 
Los comprobantes de pago que emite la 
empresa cumplen con las 
especificaciones establecidas en la 
Normativa vigente. 
X  
Comprobantes de pago: Factura, 
Boleta de venta, y Tickets. 
04 
La empresa realiza las presentaciones 
de las declaraciones jurada de IGV/ IR, 
dentro de los plazos establecidos 
X  
IGV – Renta mensual: PDT 621; 
Renta anual 2014 - PDT 692; 2015 
- PDT 702; 2016 - PDT 704. 
05 
Las compras efectuadas por parte de la 
empresa entre los periodos 2014 al 
2016 han sido bancarizados. 
X  
Depósitos en cuenta. 
Cheques. 
06 
La empresa realiza el pago de IGV y los 
pagos a cuenta del impuesto a la renta 
en el plazo establecido. 
 X 
No realizaron los pagos de 
impuestos en la fecha, debido a la 
falta de liquidez. 
07 
La empresa paga dentro de los plazos 
establecidos los tributos retenidos a los 
trabajadores (ONP Y Renta de 5ta 
Categoría)  
X  
En los ejercicios 2014,2015 y 2016, 
se ha realizado el respectivo pago 
dentro de los plazos. 
08 La empresa realiza el pago de Essalud 
dentro de los plazos establecidos 
 X No realizaron los pagos, debido a 
la falta de liquidez 
09 
La empresa ha sido sancionada por la 
Administración tributaria X  
La empresa fue sancionada por 
deducir gastos que no son 
considerados deducibles. 
10 
La empresa cuenta con deuda Tributaria 
actualmente y/o Fraccionamiento. X  
Actualmente tiene una deuda la 





 ANÁLISIS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN: 
 
Ítem N° 01:   En la empresa Chimbote Corp. Se observó que el libro mayor se 
presentó fuera de la fecha máximo de atraso en los periodos: 
04/2014 y 11/2015; El libro diario en los periodos: 04/2014 y 
11/2015; y en el Registro de Venta en el periodo 11/2016. 
Ítem N° 02:  Se observó que la empresa Chimbote Corp S.A.C, durante los 
ejercicios 2014, 2015 y 2016, ha realizado la presentación de las 
declaraciones informativas, como la declaración Anual de 
operaciones con terceros (DAOT), dentro de los plazos 
establecidos. El periodo 16/02/2014, 18/04/2015 y 07/03/2016. 
Ítem N° 03:  Se observó que los comprobantes emitidos por la empresa 
Chimbote Corp S.A.C, como son: Facturas, Boletas de venta, y 
Tickets, si cumplen con la normativa del reglamento de 
comprobante de pago. 
Ítem N° 04:  Se observó que se realiza las declaraciones como son: IGV- Renta 
Mensual PDT 621; Renta 2014: PDT 692, 2015: PDT 702; 2016: 
PDT 704, dentro de los plazos establecidos por SUNAT, según el 
último dígito del RUC.  
Ítem N° 05: Se observó que la empresa Chimbote Corp S.A.C, realiza los pagos 
de sus compras por medio de bancarización, utilizando como 
medios de pago: Cheques, depósitos en cuenta. 
Ítem N° 06:  Se observó que la empresa Chimbote Corp S.A.C, en los periodos 
01/2015, 08/2015, 09/2015, 11/2015, 12/2015, 02/2016, 12/2016, 
no realizaron el pago de los tributo IGV e IR dentro del plazo 
establecidos. 
Ítem N° 07:  Se observó que la empresa durante los ejercicios 2014,2015 y 
2016, se ha realizado el respectivo pago dentro de los plazos 
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establecidos los tributos retenidos a los trabajadores (ONP Y Renta 
de 5ta Categoría)  
Ítem N° 08:  Se observó que empresa Chimbote Corp S.A.C, no pagó dentro del 
plazo establecido el Essalud en el periodo 10/2016 por un importe 
de S/.2,228.00. 
Ítem N° 09:  Se observó que a la empresa la empresa fue sancionada en el 
ejercicio 2014, debido a una fiscalización parcial por SUNAT, que 
tuvo como elemento a fiscalizar: El gasto. 
Ítem N° 10:  Se observó que la empresa actualmente si cuenta con una deuda 
desde periodo 2011, por haber incurrido en la infracción: Numeral 































IV.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal el determinar 
la situación tributaria de la empresa Chimbote Corp. S.A.C, durante los periodos 
del 2014 al 2016. Es por ello que en este capítulo se realizará la discusión de 
los resultados obtenidos en la investigación. 
De acuerdo a los resultados de la guía de observación Ítem N° 01, Se 
observó que la empresa presenta un atraso en la presentación de los libros 
electrónicos como: El Libro Mayor en los periodos 04/2014 y 11/2015; El libro 
diarios en los periodos 04/2014 y 11/2015; y el Registro de Ventas en el periodo 
11/2016. Por la cual podría incurrir en multas por no realizar la presentación de 
los libros electrónicos dentro de los plazos establecidos por SUNAT. Según 
Rueda (2016, p.) en el Art. 175 N° 5, del Código Tributario, menciona que llevar 
con atraso mayor al permitido por las normas vigentes los libros o registros 
exigidos por ley, constituye una infracción, que conllevará a una multa que 
equivale a 0.3% de los Ingresos Netos del periodo anterior.  Por ende, si se 
detecta la infracción, que en el este caso pueda presentarse por el atraso 
máximo de presentación de los libros electrónicos, se le aplicará una sanción, 
la que conllevará una multa de carácter continua en el tiempo. Si la empresa 
realiza subasana la infracción y realiza el pago de la multa antes de que surta 
efecto el requerimiento de fiscalización, el infractor podrá obtener una rebaja 
de hasta 90%. 
De acuerdo a los resultados de la guía de observación Ítem 06, Se observó 
que la empresa no realiza los pagos a cuenta del Impuesto a la renta y los 
pagos mensuales de IGV en los plazos establecidos según Cronograma de 
SUNAT. En los periodos tributarios: 01/2015, 08/2015, 09/2015, 11/2015, 
12/2015, 02/2016. Según Sosa (2015, p.102), En su trabajo de investigación 
titulada “Diagnóstico de la Situación Tributaria y Propuesta de una Auditoria 
Tributaria para la empresa Group Grazia E.I.R.L” según los resultados 
obtenidos a través del Cuestionario aplicado al área de contabilidad verificamos 
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que la empresa no cumple con sus obligaciones tributarias en los plazos 
establecidos, ya que ha incurrido en atrasos considerables en el pago de sus 
obligaciones tributarias, en el periodo 2014 se verifico que existen deudas en 
cobranza coactiva. Por ende La empresa Chimbote Corp S.A.C, al igual que la 
empresa Group Grazia, se ha presentado errores semejantes, al no cumplir con 
el pago de sus obligaciones en los plazos establecidos, la cual puede ser 
perjudicial económicamente para la empresa ya que estaría sujeta al pago de 
intereses.   
De acuerdo a los resultados de la entrevista pregunta N° 06, El contador 
contestó que se realizó una declaración rectificatoria en el ejercicio 2014, 
(precisar el periodo tributario) por lo que según SUNAT (2015, párr.2), A partir 
de la segunda rectificación se incurre en falta (Genera una multa 30% UIT), y 
si se presenta declaraciones posteriores tendrán un aumento del 10%, Por lo 
cual la empresa Chimbote Corp S.A.C para que no incurra en multas debe 
procurar no realizar declaraciones rectificatorias más de una vez  respecto a un 
mismo tributo. 
De acuerdo a los resultados de la entrevista pregunta N° 09, La empresa 
Chimbote Corp. S.A.C, ha tenido deudas en cobranza coactiva por no pagar 
sus impuestos en el plazo establecido, en el periodo 12/2016 por no realizar el 
pago del tributo IGV y Renta. Según Rueda (2016, p.83) el Código tributario  
Artículo 117° menciona que, La Resolución de Ejecución Coactiva (REC), es el 
medio por el cual la SUNAT inicia un procedimiento de Cobranza Coactiva por 
el cual se requiere al deudor tributario la cancelación de su deuda exigible en 
un plazo de 7 días hábiles. De no realizarse el pago dentro del plazo 
establecido, el Ejecutor procederá a efectuar cualquiera de los embargos 
establecidos en el TUO del Código Tributario. 
Por lo cual la empresa Chimbote Corp S.A.C, tendría un comportamiento 
tributario irregular, por lo cual se vería expuesta a que la Administración 
Tributaria le realice una Fiscalización Tributaria. 
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De acuerdo a los resultados de la entrevista pregunta N° 12, El Contador 
respondió que La Administración Tributaria La SUNAT le realizó una 
fiscalización parcial en el ejercicio 2014, teniendo como elemento del tributo a 
fiscal: Gastos. 
Aplicándole una multa por haber incurrido en la infracción numeral 1 Art.178 del 
Código Tributario, con una multa del 50% del Tributo omitido. De S/. 6,400.00. 
Según La Ley del Impuesto a la Renta (2016, p.49) en el Art. 37° del TUO 
dispone que, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría (renta de 
fuente peruana) se deducirá de la renta bruta los gastos necesarios para 
producirla y mantener su fuente, así como los vinculados con la generación de 
ganancias de capital, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida 
por dicha ley. Por lo tanto la multa es el 50% del tributo omitido más 50% del 
monto declarado indebidamente como saldo a favor. 
De acuerdo a los resultados de la entrevista pregunta N° 15, La contadora 
respondió que no se realizaban auditorias preventivas en la empresa Chimbote 
Corp S.A.C. Según Iustributarius (2015, párr.1), menciona la realización de la 
Auditoria tributaria preventiva en los tiempo actuales, ya que le generaría ahorro 
o ganancia fiscal a la empresa, y evitaría contingencias o riesgos potenciales 
de la determinación de deudas tributarias (multas e impuestos) como resultado 
de una fiscalización, al tiempo que le genera tranquilidad para la toma de sus 
decisiones. Por ello, realizar una Auditoria tributaria preventiva permitirá que la 
empresa tenga un conocimiento anticipado de las infracciones que se está 
cometiendo y se puedan corregir a tiempo, y así tener beneficios, como el 
acogerse a la gradualidad para así pagar una menor cuantía de multas. Según 
Pastor (2011, parr.1), señala: La finalidad es ayudar a descubrir las posibles 
contingencias y presentar las posibles soluciones, de manera que en caso se 

































Al término del desarrollo del presente trabajo he llegado a las siguientes conclusiones: 
 Se realizó un análisis de la Situación tributaria de los periodos 2014 al 2016, 
identificando los tributos que la Empresa Chimbote Corp S.A.C se encuentra 
afecta: Impuesto a la Renta, Impuesto General a las Ventas, Impuesto 
Temporal a los Activos Netos, Renta de 5ta Categoría, ITF, ONP y Essalud. 
Encontrándose que la empresa presenta ciertas deficiencias y falta de control 
en el área Contable respecto a lo tributario, ya que se observó que la empresa 
no está cumpliendo adecuadamente con la normatividad tributaria. 
 
 Se verificó el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, por la cual se pudo 
identificar que la empresa Chimbote Corp S.A.C, no ha cumplido con sus 
obligaciones Tributarias tanto formales como sustanciales en algunas 
oportunidades,  al no realizar el pago de los tributos dentro de los plazos 
establecidos ante la Administración Tributaria, por lo cual se vio afectada con 
el inicio de cobranzas coactivas, lo cual le genero intereses, ha tenido una multa 
interpuesta por SUNAT por una fiscalización parcial que tuvo como elemento 
los gastos. Así mismo se observó que el libro mayor, libro diario y registro de 
venta se presentó fuera de la fecha máximo de atraso, originando que la 
empresa incurra en infracciones tributarias las cuales podrían afectar su 
liquidez. 
 
 Se propuso la realización de una Auditoria tributaria Preventiva para la empresa 
Chimbote Corp. S.A.C, que se encuentra desarrollada en el capítulo VII (Página 
85), la cual permitirá ésta tenga  un conocimiento anticipado de los posibles 
impactos negativos de tipo tributario que deben corregirse a tiempo, para así 
evitar posibles contingencias tributarias que ocasionan perjuicio económico y 


































Para que la empresa Chimbote Corp S.A.C mejore su situación tributaria, se plantean 
las siguientes recomendaciones: 
 Se recomienda a la gerencia de la empresa Chimbote Corp S.A.C, que realice 
capacitación a su personal específicamente en el área de Contabilidad, 
respecto al cumplimiento de las obligaciones tributarias, para que así realicen 
un adecuado cumplimiento de la normatividad tributaria y así evitar 
contingencias tributarias y por ende gastos innecesarios como intereses y 
multas. 
 
 Se recomienda al contador de la empresa, que realice el envío de los libros 
electrónicos dentro de los plazos establecidos por SUNAT, para que no se 
incurra en infracciones tributarias posteriores. 
 
 Se recomienda al gerente de la empresa Chimbote Corp S.A.C, se realice los 
pagos de tributos en los plazos establecidos por SUNAT, para evitar posibles 
intereses moratorios. 
 
 Se recomienda al contador de la empresa, que realice la deducción de los 
gastos en forma adecuada haciendo observancia a la normatividad tributaria, 
con la finalidad de pagar correctamente los impuestos y evitar el pago de 
multas. 
 
 Se recomienda que la empresa Chimbote Corp S.A.C, aplique la Auditoria 
Tributaria Preventiva propuesta en el presente trabajo de investigación, lo que 
permitirá que así se pueda conocer anticipadamente aquellos errores 
cometidos y puedan ser corregidos a tiempo, y así la empresa disminuya los 
riesgos tributarios y gastos innecesarios, y a su vez puedan acogerse a 






























PROPUESTA DE UNA AUDITORIA TRIBUTARIA  PREVENTIVA PARA LA 
EMPRESA CHIMBOTE CORP S.A.C 
 
I. DEFINICIÓN DE AUDITORIA TRIBUTARIA PREVENTIVA 
La Auditoria Tributaria Preventiva es un control previo, dirigido a determinar el 
correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de la empresa, por 
la cual tiene como finalidad ayudar a descubrir las posibles contingencias de 
manera que en caso se produzca una fiscalización se reduzcan significativamente 
los posibles reparos. 
 
II. FUNDAMENTACIÓN 
Según la revista Asesor Empresarial (2010), nos menciona que la auditoría 
tributaria preventiva es una evaluación de la situación tributaria de una empresa 
con el propósito de conocer las deficiencias administrativas y contables que 
originan contingencias tributarias para fortalecerlas y evitar así el involuntario 
incumplimiento de las obligaciones y es importante ya que es una acción que nos 
conduce a mejorar los controles en materia de responsabilidad impositiva y asegura 
que las eventuales fiscalizaciones de la administración tributaria no tengan 
repercusiones de importancias no previstas. (parr.1). 
Según Empresarial (2012), mencionan que la Auditoria Tributaria es un 
procedimiento que tiene como fin el fiscalizar el correcto cumplimiento por parte 
de los contribuyentes de su obligación tributaria principal, como también de 
aquellas obligaciones formales contenidos en la normatividad  legal y 
administrativa vigente. (p.18). 
 
Para Sánchez (2013), La Auditoria Tributaria persigue dos objetivos: en primer 
lugar comprobar que la compañía ha reflejado adecuadamente las obligaciones 
tributarias, en función del devengo, habiendo provisionado correctamente los 
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riesgos derivados de posibles contingencias fiscales, y, en segundo, si se ha 
producido su pago efectivo según los plazos y de acuerdo a los requisitos formales 
establecidos.” (p.7) 
III. DESARROLLO 
La Auditoria Tributaria Preventiva tiene como finalidad determinar la razonabilidad 
de las obligaciones tributarias de la empresa Chimbote Corp S.A.C, comprendido 
entre 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2016. 
MEMORANDO DE PLANIFICACIÓN 
CHIMBOTE CORP S.A.C 
AUDITORIA TRIBUTARIA EJERCICIOS 2014  AL 2016. 
 
ANTECEDENTES: 
La empresa Chimbote Corp. S.A.C, acogida al Régimen General,  Inicio sus 
actividades  en el año 2007, se dedica a la compra - venta por menor de Gasolinas, 
petróleo y Gas Licuado del  Petróleo. Tiene más de 10 años de experiencia, dedicada 
a la venta de combustibles, ofreciendo a sus clientes una caracterizándose por ofrecer 
a sus clientes productos de calidad y un excelente servicio. 
 
OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
 OBJETIVO GENERAL: 
Evaluar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias y la adecuada 
aplicación de la normatividad, con el propósito de determinar contingencias 
tributarias que se presenten en la Empresa Chimbote Corp. S.A.C 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Verificar si las Bases imponibles, tasas, impuestos declarados están 
correctamente determinados y sustentados. 
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 Verificar que la aplicación de las normas tributarias y contables sea correcta 
con el fin de establecer diferencias temporales o permanentes. 
 Verificar el cumplimiento oportuno por parte de la empresa de sus obligaciones 
tributarias. 
 Determinar si ha realizado el pago correcto de las obligaciones tributarias 
según el plazo establecido por ley. 
 Verificar que la información declarada corresponda a las operaciones 
registradas en los libros contables y en la documentación sustentatoria. 
ALCANCE: 
La Auditoría Tributaria Preventiva proporcionada para el grifo Chimbote Corp S.A.C, 
corresponde al ejercicio comprendido del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 
2016. Y el examen a realizarse se llevará acabo tomando en cuenta las Normas 
Internacionales de Auditoría (NIAS); comprendiendo la revisión de la documentación 
adecuada respecto a las obligaciones tributarias de la empresa Chimbote Corp S.A.C. 
 













Chimbote Corp. S.A.C 
RUC:    
20445294838 
DOMICILIO FISCAL: 










CHIMBOTE CORP SAC. Es una empresa dedicada a la compra - venta de 
combustibles,  Gas Licuado de Petróleo y otros.  
Fue constituida el 24 de Octubre del 2002, Debido a  trámites documentarios ante 
Osinergmin  no pudo desarrollar operaciones económicas  hasta que se obtuvo la 
conformidad y aprobación el  01 de Noviembre del 2007, estableciendo su domicilio 
fiscal en prolongación José Pardo Mz D’ Lote 8 P.J 1ro de Mayo, Nuevo Chimbote. La 
empresa actualmente se encuentra acogida al Régimen General y está constituida por 
02 accionistas.  
Tiene más de 10 años de experiencia, dedicándose al rubro de compra - venta por 
menor de combustibles, caracterizándose por ofrecer a sus clientes productos de 
calidad y un excelente servicio. 
Actualmente la empresa cuenta con 14 trabajadores, de los cuales 9 son operadores, 
Y 5 trabajadores en el área Administrativa.  
 
 Misión: 
 Chimbote Corp S.A.C, tiene como misión ofrecer un servicio de calidad en la venta 
de combustible para así maximizar la satisfacción de nuestros clientes, buscando 
el progreso y desarrollo de nuestra empresa. 
 Visión: 
 Consolidarnos como empresa líder a nivel nacional en el sector de 












FUNCIONES DE LAS ÁREAS DE LA EMPRESA: 
 Gerente General: 
El gerente General tiene la responsabilidad de tomar decisiones: 
 Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo 
plazo. 
 Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro; como también de las 
funciones y los cargos. 
 Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta. 
 Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar 






Es el encargado de dirigir, coordinar y supervisar que todas las actividades de la 
empresa se cumplan para ello debe hacer un seguimiento y control de todas y 
cada una de las aéreas que pertenecen a la empresa. 
 Asumir el control sobre el personal al servicio 
 Planificar, organizar, controlar y orientar las distintas áreas de trabajo 
 Supervisar la gestión del presupuesto de naturaleza económico 
 Entregar informes mensuales 
 Disposición a nuevas tareas asignadas 
 
 Tesorería: 
Las principales funciones que debe desempeñar un departamento de tesorería 
incluyen gestión de los cobros, realización de los pagos a proveedores, control del 
cumplimiento de las condiciones bancarias, pagos de nóminas, gestión y cobertura 
de riesgo, etc. 
Se pueden resumir en las siguientes: 
 Gestionar de los cobros, realizando los ingresos en el banco de los distintos 
medios de pago utilizados por cada cliente para efectuar sus pagos 
(transferencia, cheque, etc.) 
 Realizar de los pagos a cada proveedor según el medio de pago que 
previamente elegido (transferencia, cheque, etc.). 
 Controlar de forma estricta el cumplimiento de las condiciones pactadas con los 
bancos, tema que trataremos en capítulos posteriores. 
 Ejecutar retiros y pagos que le sean ordenados por la autoridad competente.  
 Contabilidad: 
El área de contabilidad tiene las siguientes funciones: 
 Conservar y ordenar los comprobantes de pago. 
 Registrar las operaciones de la empresa 
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 Archivar los documentos sustentatorios 
 Realizar las declaraciones Juradas de los tributos. 
 Analizar e interpretar los Estados Financieros. 
 
 Recursos Humanos: 
Las principales funciones son: 
 Describir las características de los puestos de trabajo 
 Realizar selección del personal 
 Realizar los contratos de trabajos 
 Tramitar la suspensión de empleos. 
 Tramitar los despidos. 
 Ventas: 
 Mantener una relación cordial y eficiente con los clientes. 
 Capacitar al personal que tiene relación directa con el cliente, para una mejor 
promoción de la imagen institucional 
TRABAJADORES: 
La empresa Chimbote Corp S.A.C, cuenta con 14 empleados, de los cuales 9 personas 
trabajan como operadores y 5 trabajadores en el área Administrativa.  
 
PRINCIPALES CLIENTES: 
La empresa Chimbote Corp S.A.C, se ha realizado la selección de los principales 
clientes: 
 Transportes Línea S.A 
 Distribuidora PMA E.I.R.L 
 Solmar Security S.A.C 
 Municipalidad Cáceres del Perú 
 
PRINCIPALES PROVEEDORES 




 Corporación Primax S.A 
 Energigas S.A 
 Inversiones Ostolaza S.A.C 
 Pacífico Trading E.I.R.L 
 Scotiabank Perú S.A.C 
NORMATIVIDAD APLICABLE A LA EMPRESA 
 Constitución Política del Perú del año 1993. 
 Decreto Supremo N° 135-99-EF- Texto Único Ordenado del Código Tributario. 
 Decreto Legislativo N° 821- Texto Único Ordenado del Impuesto General a las 
Ventas 
 Decreto legislativo N° 744, Aprobado por D.S. N° 179-2004-EF- Texto Único 
Ordenado del Impuesto a la Renta 
 Ley N° 26887 – Ley General de Sociedades, donde encontramos la 
Sociedad Anónima Cerrada que se encuentra regido la empresa. 
 Decreto Supremo Nº 05393EM, se aprobó el Reglamento para la 
Comercialización de Combustibles Líquidos Derivados de los Hidrocarburos. 
ASPECTO TRIBUTARIO 
La empresa Chimbote Corp S.A.C, está afecto a los siguientes tributos. 
 
TRIBUTOS 
Impuesto General a las Ventas 
Renta de 3ra Categoría 
Renta de 5ta Categoría 
Impuesto a las Transacciones Financieras 






INTEGRANTES DEL EQUIPO DE AUDITORIA 
 
NOMBRE DNI CARGO 
Moisés Escudero Bay 38726245 Auditor 
Guillermo Mendoza Noriega 46372642 Supervisor 
Bruno Reyes Méndez 43675298 Especialista 
Renzo Casona Palacios 30456353 Jefe de Equipo 
 
 





Planificación 3 72 02-02-2018 AL 04-02-2018 
Aplicación del programa de 
Auditoria 
9 160 05-02-2018 AL 17-02-2018 
Elaboración de Informe 3 88 18-02-2018 AL 20-02-2018 







PRESUPUESTO DE TIEMPO DEL EQUIPO AUDITOR 
CARGO 





DEL AL H.H DEL AL H.H DEL AL H.H   
SUPERVISOR 02/02/2018 04/02/2018 24    18/02/2018 20/02/2018 24 48 6 
JEFE DE 
EQUIPO 
02/02/2018 04/02/2018 24 05/02/2018 13/02/2018 56 16/02/2018 20/02/2018 40 120 15 
AUDITOR 02/02/2018 04/02/2018 24 05/02/2018 17/02/2018 72 18/02/2018 20/02/2018 24 120 15 
ESPECIALISTA    09/02/2018 12/02/2018 32    32 4 
TOTALES   72   160   88 320 15 
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PROGRAMA DE AUDITORIA 
OBJETIVO: Evaluar si la empresa Chimbote Corp. S.A.C cumple con disposiciones 
tributarias vigentes y en los plazos establecidos. 
PERIODO: 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2016. 
N° 







Solicitar los documentos contables y tributarios como 
las declaraciones anuales y mensuales, los registros 
y libros contables, y entre otros documentos 
sustentatorios de las obligaciones tributarias que se 
encuentre afecta la empresa  
   
2 
Revisar si los libros contables y registros contables 
estén legalizados, y correctamente llenados. 
   
3 
Verificar si los registros contables han sido 
presentados en el PLE en los plazos establecidos 
   
4 
Verificar que las operaciones registradas en los libros 
contables estén debidamente sustentadas. 
   
5 
Verificar que los montos de los registros contables 
(compras y ventas) coincidan con los montos 
declaradas. 
   
6 
Verificar si se presenta las declaraciones mensuales 
de IGV e Impuesto a la Renta dentro de los plazos 
establecidos. 
   
7 
Verificar si existe la sustentación fehaciente de las 
adquisiciones realizadas por empresa. 




Realizar el cruce del registro de ventas con los 
comprobantes que han sido emitidos. 
   
9 
Verificar si los pagos realizados a los proveedores 
han cumplido con el sistema de bancarización. 
   
10 
Verificar que se haya realizado el respectivo pago 
mensual en los plazos establecidos en el cronograma 
de SUNAT. 
   
11 
Verificar que los comprobantes de pago emitidos por 
los proveedores de la Empresa Chimbote Corp 
S.A.C, se encuentren en condición Habido. 
   
12 
Verificar el cumplimiento en los comprobantes 
afectos al SPOT (Detracción, Percepción y/o 
Retención) 
   
13 
Verificar si la declaración de los pagos a cuenta del 
Impuesto a la Renta se ha realizado en base a los 
coeficientes determinados. 
   
14 
Verificar si los comprobantes de pago que sustentan 
costo y gasto cumplen con el principio de causalidad. 
   
15 
Verificar si se ha realizado la correcta deducción de 
los Gastos Empresariales. 
   
16 
Verificar si se ha realizado las correctas provisiones 
para cobranza dudosa, participación de utilidades, 
reserva legal, vacaciones, CTS. 






IV. IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 
 
La presente propuesta es de importancia para la empresa Chimbote Corp S.A.C, 
ya que permitirá que ésta pueda verificar si se está cumpliendo correctamente con 
la normatividad tributaria y tener conocimiento anticipado de las contingencias o 
posibles irregularidades que se puedan estar presentando, por ende se podrá 
plantear alternativas de solución logrando corregir y minimizar los posibles reparos 
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GUÍA DE ENTREVISTA 
 




1. ¿A qué régimen se encuentra acogida la empresa? 
 
2. ¿A qué tributos se encuentra afecta la empresa?  
 
 




4. ¿Cuáles son los comprobantes de pago que emite la empresa? 
 
 
5. ¿La empresa realiza las declaraciones en los plazos establecidos? 
 




7. ¿La empresa realiza los pagos a sus proveedores mediante bancarización 
conforma a las exigencias tributarias? 
 
 
8. ¿La empresa ha realizado el pago de los impuestos en la fecha indicada? 
 
9. ¿La empresa ha tenido algún proceso mediante cobranza coactiva durante el 





10. ¿Los tributos retenidos a los trabajadores (ONP Y Renta de 5ta Categoría) se 
han pagado dentro de los plazos establecidos? 
 
 
11. ¿Para la realización del balance, la empresa realiza la deducción de mermas 
de los combustibles? 
 
 
12. ¿La empresa ha tenido alguna vez una fiscalización por parte de SUNAT? 
 
 
13. ¿Cuál es la sanción que la SUNAT le interpuso luego de la Fiscalización? 
 
 
14. ¿La empresa alguna vez ha solicitado fraccionamiento para el pago de sus 
deudas tributarias? 
 
15. ¿La empresa ha realizado auditorias preventivas? 
 
 
16. ¿Considera que la propuesta de una Auditoria Tributaria preventiva es de 





GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
N° ÍTEMS SI NO OBSERVACION 
01 La empresa envía los Libros Electrónicos en 
los plazos establecidos por SUNAT 
  
 
02 La empresa presenta declaraciones 




03 Los comprobantes de pago que emite la 
empresa cumplen con las especificaciones 
establecidas en la Normativa vigente. 
  
 
04 La empresa realiza las presentaciones de las 




05 Las compras efectuadas por parte de la 




06 La empresa realiza el pago en el plazo 
establecido el pago mensual del IGV y los 
pagos a cuenta del impuesto a la renta 
  
 
07 La empresa paga dentro de los plazos 
establecidos los tributos retenidos.   
 
08 La empresa realiza el pago de Essalud dentro 
de los plazos establecidos 
   




10 La empresa cuenta con deuda Tributaria 
actualmente y/o Fraccionamiento. 

































































































































































































































 Diagnosticar como se 
encuentra la situación 
tributaria del periodo 
2014 al 2016 en la 
empresa Chimbote 
Corp. S.A.C 
 Verificar el 
cumplimiento de las 
obligaciones tributarias 
durante el periodo 2014 
al 2016 por parte de la 
empresa Chimbote 
Corp. S.A.C 
 Elaborar y plantear una 
propuesta de Auditoria 
Tributaria Preventiva 
para la empresa 









el inicio de 
funcionamiento 
de la empresa 
Chimbote Corp. 






s del periodo 
2014 al 2016 de 
la Empresa 
Chimbote Corp. 
S.A.C. 
 
 
Observación: 
Guía de 
Observación 
 
 
Entrevista: 
Guía de 
Entrevista 
